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11111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 
1122222222222211 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2 
11 321122311322 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3 
111 6316212 26 162 61326 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 6 
112 72121116 732113221 122 2172113721 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7 
113 632236311212 26 162 61326 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7 
21 8312111312 727322 122 86221213112 8662162131 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8 
211 8312111312 727322 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8 
21111 61273231 83223221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8 
21112 422 83121 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 14 
21113 55 561111121311311 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 15 
21114 122122 82121111322 11131116 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 21 
21115 12131322 512322 122 12131322 7312316 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 27 
21116 9212 9221222221 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 29 
21117 312123311322 5321312 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 33 
212 86221213112 8662162131 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 35 
21211 326111 26 55 161111121311311 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 35 
21212 522311322 1212222 55 32722722221 122 122122 82121111 11131116 11111111111111111 38 
21213 5222111322 1212222 55 32722722221 122 122122 82121111322 11131116 111111111 40 
213 5221261312 811222212 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 44 
310 52162222226 122 5216221 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 45 
311 72121116 52162222226 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 45 
312 72121116 52162211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 45 
313 1111 5222211322 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 47 
314 1111 12126131 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 48 
31411 5221122 811311221 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 48 
31412 32226222221 811311221 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 49 
31413 321212223112 811311221 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 51 
31414 126222221 811311221 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 51 
31415 522311322 811311221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 51 
31416 5222111322 811311221 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 52 
31417 6322116 26 811311221 122 8211 5216221 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 53 
31418 12111361372 61113113112 12126131 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 54 
31419 72231132316 122 81232316 82111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 54 
314110 811121 12126131 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 55 
314111 52112211322 121261311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 56 
314112 7221211322 12126131 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 56 
41 83223221 122 12126131 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 59 
411 12111361372 6111311311 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 59 
412 9111123162221 26 72231132316 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 64 
413 9111123162221 26 81232316 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 65 
414 52112211322 1212613111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 67 
  
415 8211 26 6132116 8662162131 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 68 
41511 3721122 831 52113121 621 162 6113113112 522221111111111111111111111111111111111111111111111111111111 68 
41512 862 6113113112 722113221636 26 162 52222 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 70 
416 522311322 966211 12126131 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 72 
417 5222111322 966211 12126131 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 74 
41711 5212 5321312 5222111322 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 74 
41712 126211116 5321312 5222111322 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 75 
41713 832111166 5321312 5222111322 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 77 
41714 511221 5321312 5222111322 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 78 
51 5221231322 122 1311311322 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 80 
511 37217322 26 162 61326 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 80 
512 86221213112 5221131313221 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 83 
513 611113112 5221131313221 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 83 
514 83231113221 122 831312 72121116 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 86 
51411 83231113221 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 86 
51412 831312 72121116 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 86 
7262122121 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 88 
16622236 36 6322116 26 82121 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 96 





          
32 122161 1226226 122 6111 16122322 13132211 22731222221 11131112 222122 62121111322 31 
321121132226 326211121 12 13132211 22131322 2123221   862 6316212 26 1631 11326 31 12 32721132112 162 
122113221636 1212222 2222112 2121221  55  16111112131131  222122 62121111 11131116 122 22131322 
 312316 32 222 631211  1 611222212 31 227222622 122 621311 1611 222122 62121111 11131116 32 222 
63121 31 32611122 16 55 32722722221  55 266211312 122 55 272112263222121  55 32722722221 32 162 
62121111322 6121211 6213137226 3262322121 62121111211 2212 2221222221 32 162 111373161  32 1312 162 
266211 26 55 32722722221 22 62121111 11131116 31 22231122 16 22622622 2212 22212222211   862 
266211 26 55 32722722221 31 1212 222211122 16 162 1662 26 212123311322 1321312 1611 263111 32 162 
22121613121  8321226  32 1631 22222  222122 62121111322 11131116 31 1222 617322 1 231211 326111 22 
22131322  3123161   1122 22 131726 112622 122221122 6122 331 2222112 21212211 62121111211 32 222 
63121  162 12126131 1213211 1622 1611 55 32722722221 122 55 266211312 166211 62121111 11131116 
6213137226  26322 55 27211226322212 1662111 62121111 11131116 22211372261  32 12231322  162 266211 26 
62121111 11131116 22 22131322  312316 31 6213137226 1366211221  862 11326 1212 122123221 1611 162 16122 
2322213221 26 2212 2221222221  1221311322 26 73221  2223111322  1112161322  611131226 2223112 162 
266211 26 55 32722722221 22 222122 62121111 111311161  8311621  162 1213211 1622 1611 1212 1321312 21 
211221 1321312 227312222211 1611 26311 231632 162 6312 112 6213137226 22221112 162 122113221636 
1212222 55 32722722221 122 62121111 11131116  26322 126211116 1321312 21 632111166 1321312 
61223121 1 22211372 32121111322 621 55 327227222211  862 2311222 26 162 12121116 31 326211121 32 
2112322 13222113221 621 212123311322 6121211 12221322 1611 112 3261272 62121111 11131116 122 




                 
862 131621 22322 2322 12 11222222222 122 16122 52121221 56321 621 1622121322 162 131621 122 
162 121211161  6321212 161221 112 26122222 12 612621121 92323 8222  111 93  6222232  122 612621121 
52232 831621 621 16231 61132212 122 23321212 1612326 162 2126 62111 162 131621 16221 22 12121116 122 
12121116 21312 361  862 62221112 6122 12162222211 621 162 32 22616 3212173221 122 621 162 
 321132221312 1317261 31 3271231122 12 162 12121116 122 16231 12262111322 31 166121311221 
5211 1322363112126  162 131621 31 21112632 12 631 6123261  8631 2222166 1 1 7231226 22322 221 6172 




                
32 122161 1226226 122 6111 16122322 13132211 22731222221 11131112 222122 62121111322 31 
321121132226 326211121 12 13132211 22131322 2123221 32 211221 212222321  222122 62121111322 62261 
12 121 16211 122 2222 1212 121621112 2312113221  12322 212123311322 62121  2272226 222 6122311 
1111122321  122 2122 6122311322 2213132211 61326 26 62121111322 11131116 122 311 326232212 6111211 31 26 
21211 3262111212 12 22722262221 122 13173712 26 221216131211 
8222721  32 611113112 13132211 2621113221  1211312 26 162 1226226316 26 162 22731222221  
321221316 26 12262131322  122 7221132316 26 211221  1222311322 222122 62121111 31 221 12 2116 11121 
86212 112 7113231 6111211 1611 326111 11131116 26 222122 6212111111 32 162 26121212 22731222221  
22212322 222 61223111 122 222 121622222321  2272122221 21112 122 23112 62231321  22116 122 2631 
26 12262131211  623113113221 26 6311611322 112221  122 3226621122 272211 12221621 21372 211221 
26212311 122 11312 222122 621211111 32111311161  32 162 32121212 22731222221  6111211 321232322 
32722722221 26 126 2121222221  312 26 62121111322 2216221  62121111322 621322  212123311322 1221122 
122 2722 212123311322 1332 122 122 326111 22 62121111 111311161 61622111 6172 122231122 7113231 
1132321 22 162 6111211 1611 6172 326232212 22 62121111 11131116  112111222 21 121  1984  832221   
81113221  1994  5111221  862211  1993  72231  1998 1 
81122 2316 12262311122 32121212 122 26121212 227312222211  122612321 312 1 7113216 26 2161 12 
3261272 6122311322 111311161  32 21122 22121613121  62122322 2121233113221 112 632626 1113113122  111 
  82  2006   122 1222 12 6172 222311122 122 6322 1322 621211112111 86212 122612321 6127322 
62121111322 111661 2316 111323221  122 3212213721 12 22137112 1622 12 3261272 6122311322 11131116 26 
162 6212111111  422 22121613121  2162131226 12122 122 222332 2221  2663131 236621221 62121111322 
6121211211  422 22121613121 1222 12 6172 2211 621212 21212331132212 11131131211   22322 21122 
122612321 2316 13111121312 121231121  222 63121 6172 2226 2323122 632121312  2123611131322  122 
211221322 121231121  122 1626 22 221 6172 11322121 32121212 1231121 26 1163112 621 2116 2261112221 
32 162 6312  111  82  2006  122 166311226 12221112 2323122 121231121 12 6216212 612621 211221 12126131 
122 621211113221  96322 62121111322 31 12 6322122211226 11313112 621 222 22121613121  1626 6172 6322322 
122 12123112 12211113211  122 1626 2112 16213123322 62121111322 1161132313211  862 5222112 5121221 26 
222 63121 26122 1111 32 23213622 12221  11 6212111121  122 11 162 226 22131322 212211  82 21 162 22221 
4 
 
12 12213221 32121212 122 26121212 2273122222112 6111211  122 2122 6322 312 26 171321122 2323122 
121621112 121231121 12 21321132 11131116 26 222122 6212111111    
53722 162 71232 26 62121111322 122 162 3262111212 26 22131322  312316 1611 632221 22 222122 
62121111322 11131116  31 31 11313112 1611 1223132212 1132321 12 122231122 12 2112322 222 32132611 1611 112 
16626 111222311226 122 61111311226 32 162 13132211 227312222211  821 162 1 1 162131  162 12121116 
12631 1221211 22 6231 226 112111  8311126  32 162 61273231 12121116 62131322 22 6111211 32623221322 
222122 62121111 11131116  31 211 22122 1611 231122 12121116 6172 1222 6213122 22 162 38 122 
122212223231113221 322311161  96311322 1132321 231621 1222 1 11212 2222131 12121116 16612116 
 911221   6611232  1998  72231  1998  21 6213122 22 1 16213631 1222221  832621  2001  1316 11 162 
6321212 322311161 8222721  16212 31 231122 61273231 12121116 1611 122122111122 22 32621211322 122 
52223231113221 8216222226  358  221216131211 862 12262131322 12222 358 22121613121 31 632112  26316 
21221 31 16122222322 122 236631321 12 1222311 222122 6212111111  8222721  16212 1611 1311222 112 
26122 1611111213322 16 1 121 26 262111322 1111313121 1611 3212322 261222221 62122322 122 266211372 
22131322 2123221  862 1132316 12 111212112 211221 222122 3212 11131112 62121111 6127211322 31 12 
326211121 22121 12 1112221622 122621313722211  112162622  1987  92311  2006   211213    12161162321  
2007 1  5222 62121111322 61111312 122 11131112 62121111322 2261212 22131322 26621137222111  92311 
 2006  22122 1611 116327322 11131112 621211111 26 631312 211221 222122 31 113131226 326211121 621 
122161 222112 2123611131322 22121613121  321121132226 12262131372 612113121 62112 2123611131211 12 
1221226 21116 6122311322 1161131321 122 236 226222221 132 7223221 12 632626 2621231 211221 
1222313221  261211372 11611316 1213211 32 1 226121122 121312 22 111211  26322 32122 3112 11611316 22121 
12 2211 211221 161121  721321322 6122 162 2212 262111322 2112321 1663112 32 122161 632626 12262131372 
222112 13132211 22731222221 261211372 62121111 21121 22 1 1221323322 11131 12221 162 11121321 26 122 
2212161312 21132322 1216 61263111323161   6 12211111 11122 22 162 12121116 122231122 32 22132221 3 
162 1212111621 62322 1611 222122 62121111 11131116 26 211312 122 111122 3223111321 31 1221137226 63261  
862126212  162 11326 26 162 266211 26 32121212 122 26121212 22731222221 22 222122 62121111 11131116 
22121 231122 1322363112121  821 2612622  162 321217322 1213211 32 22132221 3 322311122 1611 
62121111322 26 8555  8111 527322 52213221 52221  61223111 112 1221137226 1326221 122 112 22721122 
6311213112 21111  8311621  62121111322 26 3223111312  21  2   61223111 31 2211 61212221131  11 162 
136623211 1222 12 2212 1221226 2316 162 131122211 12 121312 162 221211116 326311  862 358 32231116 31 
1611111213322 16 71131122 13112221 2221221  26316 236621 2121126 6122 85551  8222721  31 2221 221 
5 
 
2222112332 12  2   13212 16212 112  25 12222211 32 162 358 32231116 26316 6121221 2366313216 621 
136623211 12 6122311 122 12 1113111226 211121 162 13112221 2221221  32 1316 1311321112121  31 31 7216 
326211121 12 62131 22 162 358 32231116 26212 162 1212111621 611 1222 2212322 621 62111  12 11326 162 
6111211 26316 326232212 222122 62121111 111311161 
62122226  32 61273231 12121116 1132321 621 221322211 2 122 22132221 4  162 131621 62322 1611 
2211 171321122 2312111312 22 62121111 11131116 6213122 22 3272113211322 6111211 1611 326111 11212 61312 
62121111322 11131116 16 12131316 121261111  8222721  16212 31 231122 12121116 22 211221 222122 
62121111 11131116  122 162136311226 62131322 22 222 1226123211  32 1631 222 11326  2226 222 61621 211 
62322 26316 31 222311122 12 12121116 22 162 6111211 166211322 162 11131116 26 162 222 1226126 1 
621211111  3121 5111221   862211  1993 1  5111221 122 862211  1993  612122122 1216 32121212 122 
26121212 6111211 621 222122 62121111 11131116 231632 1631 12212611  31 23123222 162 6111211 1611 11312 
222122 62121111 11131116  131 31 232 221 1222311 32 22616 12126131 26 2116 6111211 
  422 122612321 112 162 2362 12222 26 162 2122226  2316 2126 12322 21111231622 122 1223112122 
27216 2161  32 56321  111212322 12 56321 32231116 122 52222112 4221  2013   56321 1223112122 
1 064 700 222 22121613121 32 162 63111 6 222161 26 2013  12 32112112 26 7167 1  8631 2111 13222111 
1611 162 211221 621 222 1111136 31 6212166 2316 21122 232121 621 222 122612321 22121322 162 2112211  
9316 2126 222 122612321  122 2316 162 6111 1611 11131112 222122 62121111 31 11313112 621 13173712 26 
16212 222 22111211  31 31 1216 32121211322 122 73112 12 1222311 6311621 12121116 22 622 222 122612321 
22221112 222122 6212111111 
8631226  162 121321 26 22132221 4 322311122 1611 126 2121222221 32722722221 31 1 13223631121 
611121 1611 326232212 222122 62121111 111311161  8222721  1222 26 162 171321122 1132321 2122 
236621221 122123132211  821 2612622 911221 122 6611232  1995 1998 1 11326 162222 1611 
32722722221 26 126 2121222221 31 22113222112 12 222122 62121111 111311161  32 162 21621 6122  
 132  2007  62322 1611 32722722221 26 126 2121222221 32 162 62121111322 6121211 112 3261272 
62121111 111311161  862 11326 6122 22132221 4 122631222 1611 162 2132 121122 621 162 236621221 
12212313221 31 1611 162 12121116211 232 221 12213221 162 2222111322 266211 26 212123311322 13213121  32 
222 22121613121  32 6111313211  31 31 7216 122222 621 162 2222112 2121221 12 12 23121126 32722722 32 162 
222122 62121111322 61212111  8631 22322 1322211 1611 162 161111121311311 26 551 112 326211121 
12213221113221 1611 22322 326111 62121111322 11131116 122 22131322  3123161   21  111222311226  16212 
31 2323122 11326 3272113211322 1631 11211  11 1316  31 31 2211626322 12 2132 1 222621 3222111122322 22 
6 
 
162 326111 26 55 161111121311311 22 222122 62121111 111311161     
811126  2622 622622 2122 221313221  31 31 221126 3262113122 12 6322 12262212 6212222222222 26 122 
162 62113122 12212 322121 26 162 221313221  32 162 6112 26 32121113216  62121111322 31 1 11313112 2222221 
26 162 22131322 212322 61212111  817322 1366313221 32621211322 32 162 6212 26 621211111 31 7216 
326211121 12 27123112 162 22131322 112211321 122 26132211  8222721  16212 112 26621322 26323221 621 
62121111 213722 22131322 2123221  322 31 16612712 621 62121111 213722 22131322 212322  5121321231 21 
121  1998   132  1993   122 162 21621 31 113131312 26 62121111 213722 22131322 212322  5322122321  1996  
62211  2008 1  53722 16212 321221311221 112322211  31 31 7216 12227121 12 6311621 11326 162 266211 26 
222122 62121111 11131116 22 22131322  3123161   
862126212  621 1631 1 1 162131  162 131621 2322 221112 22 1 12121116 7231226 62131322 22 222 
63121 32 162 358 32231116 122 11326322 162 326111 26 551 161111121311311 22 222122 62121111 11131116 
122 22131322  3123161  862 12121116 11262 122 6127211 2172113721 112 2223221122 32 1631 16161211  8631 
31 62222222 32 1616121 2 2316 1 127322 26 1221122 171321122 2312111312 122 22722262221 26 162 
1221261312 6112222121  52162222226 122 2216221 31323322 621 162  31213111372 12121116 112 
221113122 32 5616121 31 12111361372 1111311311 122 12112211322 12126131 1213211 112 612122122 32 5616121 
41  811126  1616121 5 61273221 132211321 122 12212313221 26 162 12121116  321232322 1 2311311322 22 
16221213112 122 611113112 1221131313221 26 162 113261 
																									
 3322322 3622 1213211 26 26311322 12121116 122 6122 63223221 32 221322211 3 122 4  1631 12121116 
2322 211122 162 62131 22 11326 26 222 63121  1212632 162 358 32231116 22731222221  122 11326 162 
266211 26 162 5222112 51212211 161111121311311 22 62121111 11131116 122 22131322  312316 122 1212632 
162 2222111322 266211 26 21212331132212 1321312 122 222311322 266211 26 62121111211 2212 22212222211    
862 11326 611 122 2132 631621211  862 63111 6316212 26 1631 11326 31 12 211112316 1 2263231322 122 
11122213311322 621 55 161111121311311 1612326 2312111312 12121116 122 32721132112 162 1221132216361 
1212222 2222112 2121221  55  561111121311311 122 222122 62121111322 11131116 122 22131322  312316 
32 222 221216131211  8311621  11122 22 162 22132221 4 12121116 22 126 2121222221 32722722221 32 
162 62121111322 6121211  162 1212111621 2322 11326 162 2222111322 122 222311322 266211 1212222 
2222112 2121221 32722722221 122 222122 62121111322 111311161   
7 
 
862 121222 6316212 26 1631 11326 31 12 2662212 162 266211372 1661211621 621 55 12 3261272 
222122 62121111322 11131116 122 22131322  312316 32 222 631211   22322 551 32 211312 122 21122 
3223111312 121621113221 26212 1216221313231321 122 12221 112 2263222 122 1113113122  162 12221 26 551 32 
222 63121 112 11212 122 26212311  7213211 6122 1631 11326 112 6127322 3213261 621 551 26 222 63121 
122 6127322 23321212 621 551 32 16231 1222 32 162 222122 62121111 6121211 12 21632332 62121111322 
111311161 
				 								 																								
862 622222322 12121116  32113221 112 61262122 32 1631 113266 
716 9611 31 162 122113221636 1212222 55 161111121311311 122 222122 62121111322 11131116 122 
22131322  312316  
726 9611 31 162 122113221636 1212222 222122 62121111322 11131116 122 22131322  312316  
736 82 2611 222122 2221 55 32722722221 326232212 22 222122 62121111322 11131116  
7316 31 16212 1 222311322 266211 1212222 55 32722722221 122 222122 62121111322 11131116  
7316 31 16212 1 2222111322 266211 1212222 55 32722722221 122 222122 62121111322 11131116  
																														
862 6121221 11326 2322 1221131312 12 162 222222222 26 222122 62121111322 11131116 32 222 63121 
122 1222 12 22222111112 162 3262111212 26 55 161111121311311 32 32623221322 222122 62121111322 
111311161  52122721  162 11326 2322 6127322 23321212 621 551 32 222 63121 12 1122 22113121 12 17232 






s  s          s s        ss          sss  s     
															 						
8631 1211322 2322 127322 26311322 2312111312 122 2272226 162 16221213112 66621621311  72121116 
1213211 6122 22132221 2  22132221 3  122 22132221 4 112 1262122122 12 13322 162 611222212 621 1631 
121211161    
s        s              
12132221 2 1322113322 171321122 2312111312 122 2213222122 16122 23113211 73221 26 162 6111211 
1611 326232212 62121111322 111311161 86212 73221 32123222  1  21212331132212   2  1216222223112  122  3  
21222231 11 32231111122 32 832312 11   
 
832312 16 5221261312 611222212 227222622 32 22132221 2 
86212 16122 73221 12213221 162 22137113221 122 1261732311 1611 326232212 622 621211111 112 631 
122216211  862 21212331132212 7322 12212121 21212331132212 1321312 122 21212331132212 22731222221 
1611 326111 62121111322 111311161  862 1216222223112 7322 1221121 12 122211322 122 16626322 13311122 
2216221 12 26132332 62121111 111311161  862 21222231 7322 122132211 62121111322 11131116 6122 162 
11262 26 11221212 321221372 122 6212111121 321221372 1216211372261  862 1221261312 611222212 
227222622 32 22132221 2 32123222 162 622222322 226 222222116 
                       221226111 62121111322 612121121 12221 12262111322 122 32621211322 




8111211 232226 12 326232212 62121111322 61111312 32 12 212123311322 3212322   211213    12161162321  
2007  9322262621 21 121  1996  51511166 21 121  2006 6 
 1  82121111 2172113721 
 1  82121111 6213322 
 1  812323113311322 2316 62121111322 121623 321 
 2  9662132212 2316 62121111322 
 2  32722722221 26 136623211 122 131122211 
 6  11131116 122 1221122 
 2  83211322 32722722221 
 
                     2223221121 622 162 2111 112 21162122 122 12126322 122 622 162 62121111 31 
6121221221  
12 2121233113221 62121111322 6121211 216 1221311 26  112111222 21 121 1987  52212266   5312312 
1986  923213 21 121  1999  7232  1992  5221321  616122121  1994 6 
 1  5121222221 1366211 
 1  82121111 1662 
 1  71222 122 612 32216 
 2   621121 
 2  1111 12 33122221 122 61261111322 
 6  83211322 16221211636 
 2  611131361211 
 6  16612116  126 2222 721131 121122 36  
 3  611221  6316212 32631 32621211322 6121211322 12126131 22222 122211322 21121  
126211322  1213211  22113122221  3621121  
 
621221312 6111211 26316 326232212 62121111 11131116 112   132  2007  911221  6611232  1995 6 
 1  5321312 
 1  82121111 6316212 
 1  432121 26 632113221 32722722 
 2  826 2121222221 32722722221 
 2  111221322 122 121231121 
 6  82121111322 1661211621  2216221 
 2  511221 227312222211  
 6  8212111121 2662132212 122 266211312 
 3  52213222216  222 6122311  3212121132212 1661311  2113112 2311112111 211  
 
 
e     e      e         11 62121111322 31 122231122 231632 1 1212 22731222221 122 26213122 12222 
23213622 22611122211 231632 12 2212161312  2222111322 26 11131112 62121111322 22121131112 12 
212123311322 1321312 1611 22111121 266211372 62121111322 6111131211  82121111322 126173231 122 162 





862 2121233113221 62121111322 1321312 216 12 32611122 16  7313212 2001  82611222 1994 6 
 1   2617323112 22121 
 1  91623122 712321 
 1   223261 122 3222126322 11132613221 
 2  62221 23111212 
 2   2121113216 172321212 
 6  3223732312312 
 
312123311322 1321312 1662111 62121111322 61111312 32 7113231 2161  321232322  911221   6611232  
1998  11731  5221321  2007   132  2007 6 
 1  82121111 22722262221 
 1  82121111 312 
 1  826 2121222221 231621 721131 1132 62121111 
 2  61221 2261112221 32722722221 
 2  8212211636 1366211 721131 32722722221   221122 6322322 122 121231121 
 6  51223132316 26 11221 62121111322 721131 62121111322 1161132316 
 2  722112 123222221  2621621 111221 31 231632 12116 21 11 2163232 
 
862 2121233113221 22731222221 112 1212 326111 62121111 11131116  13121212623221  9322262621 
1996  112162622  1987  62316 333 21 121  1996  5111221   862211  1993 6 
 1  8312 1332 122 122  121231121 21131316 2111 171321132316 266211312 
 1  511221 711311221 
 1  6122213221 122 111112231 32313113721 1612221 
 2  52262131322 
 
           s     3212322  3123111372 2216221 1316 11 122663 122  31213111372 2216221 1316 11 
13221 121321 122 113112 621211111  926313112 27322212 13222111 1611 11131116 26 7322222112 621211111 
31 32621321 12 11113113112 22162211  8222721  7322222112 621211111 112 26122 3122 11 162 6132116 
62121111322 12221 
 
862 62121111 2216221 522221 1662322 32 12 212123311322 216 32123226 
 1  73123111372  52212266  5312312  1986  5121321231  96222213261  1977  
31 122663 221622 
331 511221 131726 221622 
3331 61222 122122131 
371 831322116 62121111 
71 8311213112 1212226 
 
 1  731213111372  5121321231 21 121  1998  
31 527322 1721122 
11 
 
331 96622221312 622216322 
3331  26  222321 
371 7221211322 52222 
 
96126221 26 62121111322 2216221 12 1163272 121121 11131116 3212322  112111222 21 121  1987 6 
 1  5212 612 3221 36211322  
 1  6113113122 7322222112 2216221  
 1  82121111322 31322 21222221131 2216221  
 
         s       62121111211 73222221 31 26122 131122 16 7113231 62112212 122 212123311322 61112111  
6222 26 162 122222 1311 32 62121111 2222111322 216 3212322  5121321231 21 121  19986 500 6 
 1  522121711312 
 1  7212216 
 1  171321132316 
 2  121621322 
 2  32231216 121122113221 
 6  7221211322 2662111 
 2  11113131322 26 1311211 122 6132312 
 6  36132312 
 3   22212113211322 32121113216 
 7  622211372 6211261322 
 
                 s    832121312 122 222 632121312 3212213721 112 326211121 12 21372 612621 62121111322 
1261732311  321221372 1162221  321232322 6211 1112  63212 1112  71131122 11132  122 73211 11122 
3212213721 166211 62121111322 126173231 32 236621221 2161   22221 21 121  2000  311173123   62122122  
2006 1 
862  3123111372 12121116 32 22132221 3 61273222 162 26621132316 12 6311621 3222111122 162 
212123311322 26212311 26 62121111322 612121121 122 62121111322 11131116 11122 22 162 1221261312 
611222212 227222622 32 22132221 21 862 121622121 122221122 6122 162 3212173221 322311122 1611 
116327322 11131112 62121111322 32 162 358 121121 31 7216 236631321  26212 12262131322 31 632112  162 
6122311 2362 161221 112 16211 122 2116 22226 21321622 6122311 31 12222611 236621221 6122 26311322 
22211  8631 6322322 121222 2316 162 12121116 26 5111221 122 862211  1993  26316 162222 1611 
2273122222112 32121113216 31 2221137226 1221122 12 62121111322 111311161  632321126  832621  2001  
1212 1111313122 12262131322 122 6326 121121 7221132316 12 62121111322 23663132161  862 12132221 3 
12121116 1212 62322 1611 62121111322 61111312 236621 1212222 12122 122 21122 22121613121  1212222 
3223111321  8555   2   52213221 61223111   122 1212222 231113131322 122 2123611131322 221216131211  
12 
 
6212221 122612321 312 621211111 12 23322 11111226  131 221 227211222 12 231211 216 12 216 11137313211  
811221 22121613121 16626 612121121 1316 11 876 12 23322 11111226 22722262221 122 6 36 12 12322 162 
7113231 632113221 12 2212 122216211   
96322 62121111322 6121211 31 222211226 32 62112 32 162 1132322 63121  162 12132221 3 11326 62322 
1611 62121111322 6121211 122 11131116 31 632626 32611122 16 62121111322 1232112 122 122321 
2121222221 32722722221 122 13662111  82121111 11131116 2366211 16 122322  1226126 1662  122 
1226126 13321  62122 122612321 112 2212 62263122 12 12161 12 211221 1612221 122 362112 16231 
621211111 2212 612 322126  2212322 12 2212 11131112 6212111111  8631 31 1221311221 2316 162 121321 
12621122 16 62316 333 21 121  1996  3223111322 1611 2622 162 6312 31 12122  31 112 12111  331226 12 162 
211221 1626 12172 122 2122 613126 11131112 6212111111 
8312 1332 211 3222136322 32 22132221 3 11 1 21721 611121 26316 326232212 62121111 111311161  
522612321 32 42116 1221311 112 22122 2316 12222216 12 12221121112 2316 2212 2316 131122211 32 
162 62121111322 61212111  8122222231 122321 26 312632 121132 2111 31 2122 171321122 621 11222 
121261311  821 2272226322 2112211  62121111322 31 2212 236631321 11 11221 722322 31 632626 122131372 12 
61312 122 162 211221 1222313221 112 632626 26212311  82121111322 621 3223111312  21  2   61223111 31 
1212 2211 61212221131 232 12 222221 6122311 2362 1612211  522612321 32  2  3223111321 1222 12 2212 
122121 12221621 2316 131122211 12 3222111122 162 311321 122 7232126 2272226 122 12122 22 6212111111   
83223221 132221122 1611 2121222221 26122 1113221 126 2222 11221 11122111  862 11221 1212 
12221 12 62131 22 2221322 2721122 11221 111221 111621 1612 1222322 11122 22 6   62121111 1312311221  
862 6122311 22722262221 1212 26122 133221 13132211 11121 11122 22 621211111 1611 112 222211122 11 
162 7216 21126 11122 26 227222622211  6122311 21212211 221126 22 221 16112211311226 362112 162 
62121111 12 126221122 1612221 32 162 211221 2721 162 123112 26 162 2222 22722262221 16122  11 
2223631113221 23261 12121 162 13132211 1112 122 326111 162 231211322 122 6322322 621 162 61272111   
12132221 4 13321 3622 162 1221261312 611222212 231131122 32 26311322 12121116 122 1221322122 
62121111 11131116 32 162 1221261 26 212123311322 1321312 122 32121212 326232212 6111211 1611 3212322 
212123311322 161111121311311 26 1226126 122  1226126 1332  2221221 26 126 2121222221 32722722221  
212123311322 6121211  122 212123311322 1221122  122 832312 2 1  31 1212 1221322122 26121212 326232212 
6111211 321232322 32121113216 32 162 1216222223112 22731222221 122 32121113216 32 162 211221 
227312222211  862 211221 3212111321321 2212 6311621 12126322 1612326 222122 71131132316  





832312 26 5221261312 611222212 227222622 32 22132221 41 
 
32 162 22132221 4 11326  11122 22 131726 2111 122221122 6122 256 2121222221 12162222211  
162 11113113112 12126131 322311122 1611 21721316 26 162 22121613121 12232722 222122 62121111322 31 7216 
326211121 21 3262111211  862 1213211 1212 12721222 1611 2721122 222211636 26 162 62121111 6121211 1211 
2316 126 2121222221 122 221 232222 212122111  862 63223221 162222 1611 32121212 326232212 6111211 
 321232322 1226126 122  1226126 1332  126 2121222221 32722722221  6212111121 3212213721  62121111 
2216221  62121111 16122 122 212123311322 1221122  122 26121212 326232212 6111211  136626 16132 
62263132316  16621122 162 62121111 11131116 6213137226  26322 26121212 326232212 6111211  321232322 
1216222226 161222  222122 71131132316  122 12262131322 321221316  16621122 162 62121111 11131116 
22211372261  32 12231322  22132221 4 12121116 2111 122631222 162 266211 26 62121111 11131116 22 
22131322  312316 31 6213137226 1366211221 
862 3272113211322 122231122 621 22132221 4 62322 1611 16212 31 1 2222111322 266211 26 
212123311322 1321312 22 162 122113221636 1212222 1226126 1332 122 126 2121222221 32722722221 
2316 62121111 111311161  862 11326 1662322 162 122621322 712321 611222212 227222622 16 5122122   
73322  1999   26316 2263222 6231 13213112 166216 5212  126211116  832111166  122 5112211  12322322 12 
1631 611222212  162 22132221 4 131726 12126131 1213211 162222 1611 1212 1321312 221 2226 6213137226 
222211122 162 122113221636 1212222 1226126 1332 122 62121111 11131116  131 1212 6213137226 
222211122 162 122113221636 1212222 126 2121222221 32722722221 122 62121111 11131116  126211116 
1321312 61223122 1 22211372 32121111322 621 126 2121222221 32722722221  131 22 221 6122312 1 
13223631121 32121111322 621 162 1226126 1332  632111166 1321312 61223122 1 22211372 32121111322 621 162 
14 
 
1226126 1332  131 22 221 6122312 1 13223631121 32121111322 621 126 2121222221 32722722221  211221 
1321312 61223122 1 22211372 32121111322 621 1226126 1332  131 1 62131372 32121111322 621 126 
2121222221 327227222211 
862 22132221 3 122 22132221 4 63223221 1322113322 11272 112 12222611 2222131 122 6326 
22722 32 2113121  8222721  1626 61273222 632626 71231122 32132611 122 122631222 16212 31 71232 621 
6311621 12121116 2316 1 21112222 11326 11262 621 1 222621 2372 3272113211322 22 162 266211 26 2222112 
2121221 32722722221 32 162 62121111322 6121211 32 222 631211   3322322 22 162 61273231 611222212 
122 63223221  162 131621 2322 6121222 12 127322 2312111312 122 2272226 1 222 1221261312 22222 621 162 
1311221 121211161   
s   s          
821 1631 12121116  162 131621 2322 62131 22 11326322 222 63121 32 21221 12 211122 162 112621  82 
11111 31 31 326211121 12 2311 162 161111121311311 1611 226322 63121 11 12322 2221  422 63121 236621 6122 
21111231622 63121  1611111213322 16 2323122 32121212 121231121 122 26121212 122113221  1 2112 26 
2223132116  122 3261232311316 2316 222 12221 122 22121 1121122 231632 311226  111   82  2006  
 1322113322 32 81122 1 1  
 
81122 16 321132131 23662122121 1212222 222 63121 122 21111231622 63121 
                   s         
11 721231121 66211 26 632121312  2123611131322  122 
211221322 121231121 
16623221 32 632121312  2123611131322  
122 211221322 121231121 
21 32227113722211 5212 3222711372 8211 3222711372 
31 611131 32 12262131322 56122222211 32 12262131322 126222211  7322211122 12 12262131322 
6122 222122211 
41 8223132116 8211 5212 
51 8311216 11112 121212 611112 6366313221 
61 91222231  622313112 
62221 
831122 326232212 2721 162 22731222221 5212 21222231 122 622313112 62221 
71 31212331132212 
161111121311311 
6113113126 1212  32621212 
52223231113226 62221 227221  612 3221  
32621212  2212 6213322112 
12131322 2123226 162226  62263122  
32621212  12211123322 6122 162 126  
2226322 2613221 2622  26621132311 
6113113126 131213111131  621212  
6112222122 
52223231113226 2212 227221  122221  
32612 3221  2622 12 2311211322  111226 
6213322112 
12131322 2123226 1222  1221221312  
15 
 
2212211123322 11 162 321212223112 
227221  2222 1212 1111122321 
81  3132211 62131 61223111 122 12173121 966121322 32 11122 122 11262 
91 62122322 6213322 662226 22722262221 421 32 1 63116 
                                
 
 32221212    23131 1132321  2002  161111121332 222 22121613121 3212 122 11122213216  83111 
6122 1 222 13132211 62116211372  222 122612321 26122 2112 1366313221 1263111322 122 11121111322 
6311216 12 2132 162 11311 26 61112211  136623211  122 1311222111  8626 1212 2112 6321212  6122311322 
122 211221322 1212311211  32 162 21126 111221  232 12 2323122 212222321 26 11122  12122 63121 6112 6326 
1211 32 162 22112322 131721  132 12 632621 1312 122 32121113216  222 22121613121 2311 616 2212 
111221322 12 26621132316 32221363111322  2222 12 12 2212 211221 21322122  122 62112 2212 22661131 
22 161222 122 32227113221 62122226  6122 1 221126122231312 13132211 62116211372  11 222 22121613121 
6216 162 1222 26 1612222221 32 12262131322  1626 62131 22 1221323231 6122311 32227113221 32 
 32221212    23131  2002  7322 222 22121613121 112 2212 122121222 11231 212216 111621 1612 
16211 1212 6126311  422 22121613121 112 2212 2322322 12 1122 13121  2212 62263122 122 11211372  122 
26122 2212 32227113721  
61622111 213226 16626 122 11312131 12 226322 222 221216131216  1  61122 26 22722262221  122  2  
8322 13212 32121621113221  86212 31 231122 11326 111222311226 12 12111366 1 6312 11 222 11122 22 311 1221  
 322123221  1979  12121116 322311122 1611 11111361 12 3312 8 62111 12 12116 6126311132316 122 12 62111 
12 6321226 2122 3212 21111231622 631211  532221 122 5126  1985  122631222  322123221  1979  
1221231322 122 3122 162 8 62111 62321 11 1 131266 621 222 72213121 122 2263222 8 12 12 62111 11 
1222211221 722131211  821 1631 11326  162 8 62111 62321 31 121 11 162 131266 621 222 63121 11 22221 
s       es              
821 1631 11326 162 1212111621 2322 12213221 16122 1162111 26 162 551 161111121311311 32 12211322 12 
62121111322 111311161   1122 22 61273231 2312111312 127322 551 32722722221 122 62121111322 
266211312 2212 3222136322 11 226 22222211 26316 326111 62121111322 11131116  832621  2001   132  
2007 1  122313221226  61273231 2312111312 322311122 1611 2211261222311 122 122321 2121222221 1222 12 
12 272126 2613231131 11231 162 612162111 26 162 12261261 631312  911221 122 6611232 1995 1  11 
1316  162 1212111621 2322 1212 12213221 55 2721 1226322212 11 222 26 162 226 326232212 61112111  
16 
 
 26212 127322322 162 2211321 26 551 161111121311311 31 31 11313112 12 3222111122 162 2212322 26 551 
862 2263231322 621 5222112 5121221 711321  621 231122 2312111312 31 171321122 22 1631 126311  862 
231321 122 11262 621 1 2222112 2121221 216 236621 111211 222211666  32231116  63211322 122 631211  
5222112 51212211 112 12 2263222 32 12121 26 162 1221122 1626 26211312  52222 122 51261222  1987   
162 1222 1626 6216   21121  1982  21 32 12121 26 1226212216  6622121 122 6622121  1993   13122 32 
51512232 122 6611222122  20006107 1  82 1163272 212123311322 2172113721  162 55 26122 611 12 112112 
122 226322 311 222 1112 122 12 62263122 12 12161 222 1232211  51512232 122 6611222122  2000  1662322 
12 32226 26 3721122 6311211  336  12 2211312 122 226322 55 1226212216 32 12121 26 1213211 
21322111322  321222211312 113231321  3212162112212 113231321  1213232212 122 1216111323161 821 162 6316212 26 
1631 11326 12213221322 222 63121  162 55 31 1611111213322 11 162 126 262131372 32 162 13172622 
22121613121 1611 611 11212 122 2721122 12162213132316 621 162 2121233113221 
 
     s  s      
11 162 32132112 221221 621 162 1226126 162 551 226 12162213132316 31 12 621232112 122 
326222221 162 63121 11111226  522222 1992 1 8312111312 12211322 12 55 32722722221 31 2323122 122 
171321122 12121116 6213121 22 162 266211 26 162 551 32722722221 32 162 122211322 26 222 12112 
2221211 21 32 32621211322 1216222226 21212222211 
6637211123    212112  1999  327211321122 162 326232212 26 55 32722722221 32 162 122211322 26 
222 12112 231211211 122 62322 1611 11212 61312 121113221 12 32226222221 23121121 166232122211 112 
1322363112126 22221 2622 162 55 31 32722722 32 23121121 1222113221  5112222 21 121  2011  26123222 162 
1221132216361 1212222 121111222211 122 13231 122231122 322262222212 122 266211312  12223132212 22 
2621621 21 221 162 55 31 62121226 32722722 32 162 23121121 122211322 61212111  8626 62322 1611 
22211372 11212 211221 12111322 1112131122 2316 1 12111122221 31 231321122 36 162 6312 213211321 1 
1226221226 32226222221 13231 122231122  131 2226 36 162 55 31 221 32722722 32 162 23121121 122211322 
61212111 8222 21 121  2007  26123222 162 122113221636 1212222 55 221122162221 122 23732222 622316 
26 1212 211112 3272112221 113111  122 62322 1611 551 112 2211221622 12 616 632621 237322221 12 17232 
16112622221 112113221 122 162 161211 26 112227211 
86212 31 231122 12121116 6213122 22 3272113211322 162 266211 26 55 32722722221 22 222122 62121111 
111311161  12162326 222122 62121111322 31 221 166311226 1 6326 32722722221 11137316 621 2222112 




     s       
55 266211312 32123221 631 621 2222112 222222222  211221322 2662132212  122 3223111312 
2662132212   362 21 121  2011  5111221   862211  1993 1   362 21 121  2011  6232122 231 1611 266211312 
122 222222222 162322 12222 162 55 12 13322 1226212212 122 11322 12221621 2372112 222222222 
22213211   362 21 121  2011  6213122 22 162 32122111372 1222 26 162 55 62113211322 1611 162 551 
266211312 122 1112212322 161111121311311 166211 162 126 2121222221 12121 6321132212 237211316 122 
6312 62162121212 1221132216361  8626 112322 1611 55 266211312 3261111 162 26161222 122 
32122111322 26 23111313122 222222222 231632 162 126 2121222221 12121  32 12231322  5111221   
862211  1993  1132322 162 326232212 26 6232221 266211312 32 222 63121 22 222 6122311 62121111 
11131116  122 62322 1611 62322211 2316 2121121 266211312 112 22221112 2212 11131112 62121111 621 
222 612231111 
511111  2014  327211321122 162 1222 26 32231116 122 1111136 2662132212 22 162 62121111 
62162121212 26 2211261222311 122 62322 1611 32231116 2662132212 31 1112131122 2316 2212 11131112 
122 2211 131122 6212111111  3212121132226  511111  2014  62322 1611 16212 31 22 13223631121 27322212 
3223111322 1611 1111136 2662132212 26 2211261222311 112 6226 32612721 62121111 621621212121 
 
   es   e          
511111  2014  61273222 226313112 27322212 1622322 1611 2211 222 1313221121 22 221 1163272 
212216 2172113721 122 6132 12 2221 162 62162121212 266211113221 26 162 2211261222311 262 112112 
16221 8631 62121111 216 31 113122 16 122231372 131121 321232322 2721 12263222121  81123132212 
212222311 162216 122 22222 3262322 1 2261321 66621621316 2212161312 611131361211 112 11132212 122 
222311311 86212 16221321 22 221 12213221 162 326232212 26 6161622223112 6111211  1316 11 2211 17211322  
27211226322212  2613231131  121323316 17211322 122 12 22  12 162 126173231 26 2222112 21212211 32 
221216131211  72121116211 321232322 612621121 112322  1622212 26 613212122  237211316 6172 
327211321122  11221212  66222222221 26316 112221 12 266213222 16 2211 26 162 
11123132212 212222311 1622161  8626 1221322122 6161622223112 6111211 1611 6172 3262322121 





86221213112 61326 26 372112263222126 
 
 1  86221213112 62322113221 26 6161622226 27211226322212 
 1122 22 26621322211 122 1132321  6161622223111 122123222 1611 622622 2316216 1 11222 26 
6161622223112 62113121  3212323226 2211 17211322   1622212   8721126  1979   126121221113722211  
121621322  122 171321132316 131121   1622212   8721126  1974   27211226322212 122 26132312 
 923211232  1980  13122 32 32212  1998  831612211232 21 121  1982  13122 32 1212221 122 861221  1995 1 
12 2221   861221  1995  322311122 1611 162 111222211 1221231322 32 162 63222 26 6161622226 
12121116 31 1611 622622 112 272112263222121  622622 112 2721122632221 2316 16231 222222222 12322 
122 162 11131116 26 326212113221  3721122632221 31 1212 126221122 32 63221222112 11113131322 21121 
11 622622 1222 12 111131312 16231 1311211 12 16231 113231321 122 123221 111621 1612 21621 6111211  8111216  
616223221   6223621  1970 1   2221 221212 1311321112121  622622 112 272126 1211132 26 16231 
732222211 122 221313221  122 111131312 16231 6132312 12 112 2312 122 32122112221122 61112111 
821 3223732312 27211226322212  32212  1998  1322113322 162 622222322 2112171132216 622622 
272121132112 162 11131116 26 16231 222222222  622622 272121132112 16231 1132316 12 6216212 122 
2721 1112 16231 3262111212 32 162 1112  622622 1222 12 632626 111211 1622122721  16322 1611 1626 112 
11272 162 2212 227221  32 22121613121  122321 21212211 112 26122 211132112 12 16231 732222211 122 
221313221 11 6216211 6122 16231 62321 26 73221  8626 112 221 2322322 12 161222 16231 2322 2622 
217211372 22731222221 1612221  122 127211 216211 26323221  26316 31 1 6622222222 26 
272112263222121 
821121  2005  322311122 1611 221126122231 2222112 21212211 112 2212 13112613122 12 
27211226322212 131121 1612 222 221126122231 5511  82 2263222 27211226322212 1311 11 162 222122 
12 26316 622622 22 221 2222 2611 1626 22 221 22221  821121  2005  22113122 1631 1311 11122 22 
162 12222216 26 622622 12 272121132112 162 12112112211 26 16231 211321121 32 121221322 22221112 12 
236631321  321132211  551 2316 1631 27211226322212 12222216 22322 232226 1212 272121132112 162 
12112112211 26 16231 211221 6212111111 
 
 2  72121116 27322212 122 1211221 621 27211226322212 
6161622223112 12121116 162222 1611 622622 26122 2663131 27211226322212 32 16231 221313221 122 
11137313211  831166266  622731 122 831612211232  1977  322311122 1611 622622 26122 272121132112 162 
19 
 
11131116 26 171321122 32621211322  1611 2311 616622 311321 6172 2226 80  62113132316 12 616622 
122 112221 616622 311321 6172 20  62113132316 12 6166221  8111216 616223221   6223621  1970  
6232122 231 1611 622622 1222 12 111131312 1311211 12 16231 1132316 122 111131312 6132312 12 26121212 
61112111  32 12231322 12 821121  2005   522621  1322221212   922  1988  1212 61273222 27322212 26 
27211226322212 26 22112612223111  73112   6162221221  1992  122 512 222321   8112  2005  
61273222 27322212 26 27211226322212 26 212122111   3122313    112261  1997  12121116 122123222 
1611 27211226322212 31 122222 32 1216 1232211 122 1222111  1212221   861221  1995  322311122 1611 
27211226322212 31 222 26 162 2211 121311 6322322 32 6161622226 26 22131322 2123221  32 12231322 
1132321 6172 16222 1611 27211226322212 31 6127132322 32 21621 612621132212 63222 321232322 666131312 
122 23112   132122  1991 1   
 1622212 122 8271222  1993  6232122 231 1611 27211226322212 621 21212211 1122 6122 162 
32121212 62116211372 26316 22661131 22 162 6111313211316 122 26132312 1221121 6127211 1311211 
1221122211 26 32621211322 1316 11 162 62113132316 26 13112111  5222 122 861221  2000  322311122 1611 
27211226322212 31 122122 32 162 12262131322 12222 212122111  8626 162222 27322212 1611 232 12 
1226226316 26 13132211 612121121 122 321211132 1311321112121  21212211 26122 2721 621211111  5222 
122 861221  2000  162222 1611 21212211 262 112 2721122632221 112 2212 232226 12 12 61222122 11 
2613231131 21212211 1212372 2212 26621132313211  862 21212211 262 112 2212 122632221 122 
2613231131 122112 162 631312 112 1212 2212 232226 12 12 63122  11 1226322212 31 1611111213322 11 617322 
2121121 11323161  
821121 2005  12272113122 1611 2211261222311 112 2211 621212 122 11132212 32 16231 16322322 122 
2212 32123222 12 61721 32113211 122 16221122231 3213261  122 1611 2211261222311 26122 121211 12 
122231372 131121 11 1 12162212 12 32621211322 27212212  6326 32121113216 122 6326 1322 612113121  
171321122 12121116 1213211 132221122 1611 27211226322212 31 1 1221311221 6161622223112 1261732311  
 1122 22 162 11272 12126131  27211226322212 31 1322113322 116 622622 1222 12 272121132112 162 
11131116 26 171321122 2111 122 272121132112 162 73222221 122 22131322 32 162 22131322 212322 61212111  
12162326 27211226322212 31 2212 26122 1132322 16 6161622223111 21 622622 12121116322 22 1221122 63222  
1631 12121116 2221 221 62131 22 162 6161622223112 16612116 131 111621 116 12 2132 1 121121 
3222111122322 26 162 326111 26 27211226322212 6122 1 2121222221 621162113721  32 6111313211  1631 
12121116 2322 32721132112 2621621 27211226322212 26 162 55 22322 2212 12 632621 62121111 2112111  




52113122221 26 372112263222126 
 
61622111 6172 26622122 1 7113216 26 221622 12 2211312 2121222221 272112263222121  862 
22113122221 2216221 112 1322113322 122226 
  1  512 222321   8112  2005  22113122 2121221 27211226322212 11122 22 16231 2212322 26 
11212 261322 21 11212 622232216  1  162 2121221 62221 1226126 11212  122 2322 221 1222 162 11212 32132 
162 22122322 26 162 11212 261322   1  162 2121221 62221 1226126 11212  122 2322 221 1222 162 11212 
2722 36 162 2112322 1112 31 36 12 67    1  21212211 32112112 162 11212 6222322 27216 62111   
 2  832 21 121  2005  227211222 612631 62121111 21121 11 1 22121 12 2211312 2121222221 
12263222121  32 16231 11326  62121111 21121 31 2263222 11 612231122 9 38 2211 111312 9 381  832 21 121 
 2005  1136321122 1611 2622 62121111 21121 31 62131372 122 162 272121132112 31 11272 1612 50   162 
2121221 31 27211226322211  36 162 61211132316 31 12222 50   162 2121221 31 2222111226 27211226322211  
 3  123211   62122311  2007  631 6212112 162 612 32216 621 2212211 122 11 331313221 11 1221621 
22113122221 2216221  8626 2263222 55 262 16221211 6372 21 2212 5 1 11 27211226322211  8626 
1136321122 1611 2212 122632221 21212211 112 2212 232226 12 21372 2212211 122 11 3313132211 
512 222321   8112  2008  1212 121222 2316 1631 73221 
 4  1221621 22113122221 221622 31 11122 22 12211372 122 612621132212 6161 8162112   
81211312  1997  6232122 231 1611 632621 112116 31 1232222 12 632621 111131 122 62221 122 162 1221122 
32231322 21221 21212211 27211226322211   1222   61121  2007  1212 132221122 1611 112116 31 32 
231211 6126211322 12 1221122 6126211322 122 272112263222121 
 5   122221 21 121  1996   8122  2006   821121  2005  122  3122313    11226  1997  61273222 1 
2211312 621 2312221322 2721 322211226322212 16 121212322 13172111 121622121 12 2222112 222222222 
 32113221 26316 126121221 22221112 12 6326 22722 26 23663132161   
8631 11326 2322 12261 162 2222112 222222222  32113221 22113122221 221622 1211312 31 31 2316 
2212 2222112 32 1662311132316 1612 21621 2216221 231122 11272 1611 613211326 6213122 22 11212 71232 
1226322212 221131222211  8631 221622 31 1212 32226222221 22 2222 26 121261311  5212 2211321 22 
162 22113122221 2322 12 61273222 32 221132 32 5616121 41 
21 
 
s                              s 
82121111322 31 162 11137316 26 6122311322 631312 272211 21 1222313221 22 162 11131 26 621132221 2111 
121261311  9622 22 2122 221313221 32221 32121113216  22 122 1226 22 1222 62121 26 6212111111  11 
62121111322 31 12 1112261 12 6322 32621211372 2111 123211 32121113216  162 11131116 26 1 62121111 31 11 
326211121 11 162 61223113221 112162622  1987  12621122  6 1226126 1317261 1611 1622 11131116 31 162 
6132116 2212 26 162 62121111322 111373161 11131116 611 1222 1221322122 11 162 2211 326211121 11312131 
32 2712311322 26 62121111322 62162121212 1211312 26 62121111 11223132316 122 326111 26 212322 61212 
22131322 11122 22 162 6127211322  932262621 21 121  1996 1  
 
                       s 
 
 32 162 1221261 26 358 63121  12 326211121 111216 26 62121111322 31 222122 621211111  122122 
62121111322 31 6122311322 13112221 631312 222122 621 1 63121 6122311 122 121731211 
86212 31 1 2222112 12122231322 1611 621211111 112 221 6216211 122 2161 26311 1212222 612231122 
122 111312 7123211  32 2211 11121 11131116 22121 22222211 26 6311  82121111 11131116 31 1 
2211312 26 622 12212 162 111312 2311222 31 1226112 12 162 62121111 122 622 2222 162 62121111322 
22222 6311 12 162 2111  5121321231 21 121  1998 1  11 6212111122 2111 31 12 211221312 32631 12 22131322 
212322  162  312316 26 162 22131322 31 2226 11 2222 11 162 11131116 26 162 21111 
12121232322 62121111 11131116  2322 62121111322 311226  112 22721 12 621621222 2316 1211132161 82 
21632332 11131116  31 31 326211121 12 221312 1611 32631 2111 31 22113122 122 21113222 11 1113111226 11 
62113122  162 2211 16612613112 62121111322 2216221 112 12221122  122 162 62121111322 6121211 31 
122231122 11 1322123126 11 621131221 
 
                           
 
8113231 22113121 26 62121111 11131116 26311  26316 3212322 222 1126 62121111 21121  11122112 
11113113112 22113121  122 12211372 21 6211221122 21121 22113121  5121321231 21 121  1998  5221321   




 1  322 1126 62121111 21121 
322 1126 62121111 21121 31 162 2366212212 1212222 162 21121711322 71232 122 162 62121111322 712321 
31 112 12 2131122 11 62222216 
              
   26212 2 1 31 222 1126 62121111 21121 
           1 31 162 21121711322 71232 621 162 1322 621322 1 
         8 1 31 162 62121111322 71232 621 162 1322 621322 1 
322 1126 62121111 31 7216 2116 12 1121321121  8222721  31 31 12263222 32 611113112 312  1211312 31 
62121111 2226 222 621322 16212 26 162 2111 21121711322 122 31 1212221 32 312632 2622 1662322 2721 4 
1322 62132211 
 
 2  61122112 11113113112 22113121 
61122112 11113113112 22113121 112 2222 11 1227322 162 131311322 2622 162 211217113221 122 
621211111 16626 2721 4 1322 62132211 61122112 11113113112 22113121 3212322 5212 91121  59   5212 
11122312 91121  519   522312 11122312 91121  5219   5212 6 31122 91121  569   7221 5212 6 3112 
91121  7569 1 
 6 2263231322  59 31 162 1721122 21121 621 2 1322 62132211 519 31 162 11122312 1721122 21121 621 2 
1322 6213221 569 31 162 1721122 26 1 3112 26 62121111 21121 621 2 1322 6213221 862 62123211322 26 59  
519  569 112 12 2222122 121621137226 11 62222216 
                                          
                                                  
                                                    
               
 
       
 
      
  
               
 
   
EEEEEEE =  
96212 2 1 31 162 222 1126 62121111 21121 
862 6372 22113121 2116 6172 16231 222 1611111213113111  59 216 12 1212221 1612 519  569  
5219  122 569 11 62131372 122 22211372 211211 266121 222 1221621  5121321231 21 121  1998 1 519  
5219  569 122 7569 112 1323211 32211 1211312 1626 112 2263222 16 212322 2116 21121 62131372 16 
112322 311 11122312 71232  1 3112 71232 21 1221 712321 8222721  1626 6172 236621221 1662311132216 519 
23 
 
21 5219 31 211321 12 321216121 122 31 211321 12 2662132 12 222 16213123111  569 21 7569 31 13311122 621 
11113113112 22222322  5121321231 21 121  1998 1  112111222 21 121  1987  231131122 1611 26322 7569 122 
569 6172 1222 617211126 12123722 16 1222 12121116211 621 11113113112 22222322  1626 112 12721122 16 
21621 12121116211 32 1611 1626 112 2212 122131372 12 23123211 1612 519 21 52191 
8222721  22 211121 59  519  5219  569  21 7569 112 3122  1626 112 122 221 13311122 621 
122611322 111211 236621221 1322 121321 122 621 236621221 1322 3212171211 32 21221 12 12272 1631 6121222  
21621 222 22113121 112 2222221 
 
 3  72211372 21 6211221122 21121 22113121 
72211372 21 6211221122 21121 22113121 112 12 3122 12 2122 1226113122 111211 236621221 1322 
1213211 862 22113121 3212322 5212 6211221122 91121  569   5212 11122312 6211221122 91121  5169  
122 522312 11122312 6211221122 91121  52169 1  
 26212 11326322 569 122 5169  31 31 221211116 12 3222111122 162 2263231322 26 691  26316 2263221 
162 6211221122 21121 621 126 1322 6213221   
                                  
69 1 31 611131321126 312632 621 221131322 11221 62121111 111311161 32 1121626221  1987  11326 62 
2132321226 227222622 162 622222322 21121 2211312 26 62121111 111311166 
                                                      
 
8631 2211312 211 1226122 16 5111221   862211  1993  32 16231 11326 8111211 166211322 422 
6122311 82121111322 11131116 32 422 83121 1211312 1626 1221322122 1631 22113122221 12 12 
217211372 122 22113111221  5221321   616122121  1994  32231111122 1611 36 162 62121111 211 110 
32311 122 162 111312 131222 231 12 12 100  162 69 22322 12 10 1 8631 322311121 162 62121111 211 266 
16 10  122 162 62131372 1322 322311121 162 62121111 211 63261 36 162 62121111 612 1222 85 32311 122 
162 111312 131222 231 12 12 100  162 69 22322 12  15   26316 322311121 162 62121111 211 15  2221 
61112121 26 69 2721 1322 6226 162 3121 12 127311 6212111111 
569 31 162 1721122 6211221122 21121 2721 4 1322 6213221 5169 31 162 11122312 1721122 26 
6211221122 21121 621 2 1322 6213221 52169 31 162 222312 71232 26 11122312 6211221 21121 621 2 1322 
6213221 13121212623221   9322262621  1999  2263222 5169 32 12121 26 162 11122312 22211 1212222 
111312 122 6212111122 11221 11 1 6211221122 122 16221 162 261221 12 26316 111312 11221 112 32221  21 
24 
 
2721 211321122 16 162 621211111 862 62123211322 26 569  5169 122 52169 112 12 2222122 
121621137226 11 62222216 
                                                    
                                                             
                                                             
 
5121321231 21 121  1998  61262122 1611 5169 31 2212 2212322632 12 2211312 162 62121111322 
11131116 1612 5691 11 12 2612622  1626 26226236322 1611 2222322 1611 162 5169 26 1 221622 31 5  
31 2316 2212 2212322632 1612 2222322 1611 162 569 31 1 232121 1316 11 1831 5169 31 162 2211 
122222 2211312 3122 16 122612321 32 121221 62111  5221321   162  1995 1  
32 162 12121116 122231122 621 22132221 3  6222721  162 1212111621 62322 1611 162 13172622 
12162222211 322311122 1611 162 132622 222 1126 62121111 21121 221622 31 2212 26122 3122 12 2211312 
62121111 111311161  11 1631 11326 31 221 6213122 22 62121111322 2216221  131 111621 311321 1611 
113122 62121111322 3211131116  266211 611 221 1222 2272122 12 32721132112 62121111322 22162211 
 
                                              s 
 
5211 12121116211 6172 12123322 1611 2222 21111231622 63121 112 1163272 632621 11131116 621211111 
1612 222 122612321  13121212623221   9322262621  1999  5121321231 21 121  1998 1 32 2222112  
2662132212 122 62121111 6311216 6216 12 326211121 1222 32 6127211322 6212111111 9316 113221212 26 
6311213112 2111  31 1212221 211321 12 1621 112221 122 22121 12 2212 11131112 621211113221 
13121212623221   9322262621  1999  62322 1611 22221 63121 1222 12 6172 632621 11131116 621211111 
1612 222 63121 1211312 222 63121 6172 2222 11221 6311216 26316 112 12 6226632 32 162 61261111322 26 
6212111111  8631 16111112131131 211 1212 21121722 122 122631222 32 162  3123111372 11326 32 22132221 
31   
32 12231322 12 6312 122  6312 1332 611 12 266211 22 62121111322 11131116  13121212623221   
9322262621 1999 1 13121212623221   93222626211  1999  12126131 12721222 1611 21122 63121 6172 
2212 121231121 12 12 122211122 12 62121111322 11121  2121 621212 11132322 26 6212111121  31322 12712122 
62121111322 2216221111 1  7213211 6122 22132221 4 26 162 12121116 122631222 1611 22221 122 211221 
13322 2121233113221 111132 632621 62121111 111311161  16111 6122 162 6111211 1221122 12 162 6312 16212 
25 
 
112 1212 26121212 6111211 26316 166211 162 11131116 26 162 222122 621211111 
 
                                              s 
 
11 1 226 1221261 32 22131322 212322 122 21212331132212 221322 611222212  2273122222112 
32121113216 31 2263222 11 162 222122 21 71131132316 26 161222 1611 1611111213321 2273122222112 
1113731321 12227121 12 12 2121233113221 2621113221 1316 11 162 3261223111132316 32 162 1113221 26 162 
131122211  136623211  12262131211 122 1223211216 212361 12 26316 6121113231321 112221 12 11111622 
1211312 26 16231 12211121 161222  11122 1998 13122 32 56216  32122 2009 1  
61321 12121116 162222 1611 2273122222112 32121113216 31 2221137226 1221122 12 62121111322 
11131116 26316 22121 1611 162 221121 131132221 26 12 22121613121 22731222221 32121113216 162 
632621 11131116 26 621211111  5111221   862211  1993 1 862 2132 121122 31 1611 2121233113221 112 
12211113222 16 162 211312 26 16231 22731222221 26316 61223121 3212111321321 26316 112 112112 
236631321321 621 2121221312 22131322 212322 122 621223221   
 211312 22731222221 32121113216 31 1 1226226 122111311  12121116211 6172 1212 1132322 1631 12631 
32 12121 26 23222132211  5622  723226   8622  2005  12212613123322 22731222221 32121113216 11 
617322 122 236621221 23222132216 1216222223112 32121113216 122 211221 321211132161   2121113216 26 
211221 22731222221 112 12 6311621 2373222 3212 16122 131 2322213221 6122 162 1162111 26 12213221  
1226213121  122 136623216 71131122 12213221 222122  321221316 26 12262131322  122 136626 16132 
622631323161 
 
 1   2121113216 26 8216222223112 92731222221 122 82121111 11131116 
 
111212322 12 8113   831221  2008  11326 1216222223112 32121113216 1213211 6122 1 2112 26 
222222222 11231 162 11112 26 1216222223112 12712121 122 1213211 32 621123722 1226226316 26 162 
12162222261 
8216222223112 32121113216 31 12222226 113122 16 162 3261223111132316 26 121623112 127121211 31 
11221 1 2222 1322 6122 1221237322 1 222 6122311 12 122211322 31 3212 162 211221  131 231322 1631 621322 
1216 1216222226 122 211221 112 3222122 63221222112 16122211  92121613121 32 66621 12262131372 
211221 136621 221 2226 162 2112 26 6322 111211 12 1221112126 3621122 1216222226  131 31 31 321122 12 
26 
 
1226126222 162 11222 26 1216222226 227222622211 11 1 121321 26 162 16211 16122 26 121623112 12712121  
31 31 236631321 12 221212322 622 2222 1 222 1216222226 2322 2111  11 31 216 22 231 26 2112 2316 162 
1662111212 26 222 322271132211  31 1212 1212221 611221 12 221212322 2621621 1 222 1216222226 112 
1163272 1 1211132 211221 11122 12 2122 1 2222 121312 22 311 32721122211 32 22132221 4  12121116 
1213211 132221122 1611 222122 62121111 11131116 31 1223122 32221 6326 1216222226 32121113216 
12223132211 
 
 2   2121113216 26 511221 92731222221 122 82121111 11131116 
 
 1  122122 81131132316 122 82121111 11131116 
511221 32121113216 1213211 6122 16122322 211221 111311312 21 12262131322 122 113121 
3261223111132316 32 21122111  42212161  131122211 6172 121222 321121132226 1266311311122  617322 
1226226 22221 122 3223732312 12213261322 61262122121 26316 21372 12262131322 12222 22121613121 
12 11121 12 16212 22221  3121313   511521211  1997 1 662136311226  162 321121122 12262131322 12222 
22121613121 113121 162 22121613121 62131 12 16361 6122 32121212 12 13112221 12211311 531122211 6172 
162312 122 32621211322 62221  26316 112 6111211 2212322 12 1 2212322 32 13112221 2261216  5222221212  
2005 1   211312 26 2212322 32 13112221 2261216  222122 621211111 112221 272126 1226 22 6311213112 
11221 21111  511221 71131132316 611 612722 12 12 2212 326211121 1612 21621 2273122222112 6111211 32 
62121111322 11131116  5111221   862211  1993 1   
 
 1  636626 56132 82263132316 122 82121111 11131116 
82212 122 631122  1994  111122 1611 162 2322211 32 22122 2322 2112211 112 22121613121 1611 112 
1216222  331226 12 13112221 222122  2272226 222 61223111 1163226 122 62263126 122 6211211 266211372 
321322 2311322 122123211322 11611323161 82263132316 31 1 11313112 1311211 611121 621 655  636626 56132 
5121222221 1  32122136322 222112 12262131322 122 321121122 2273122222112 26212311 62112 
22121613121 12 2227112 16231 1161132316 12 12261221 32121113216 16 22112322 62263132316 32 16231 136626 
161321 1 62263122 136626 16132 112 121121 11121 12 131122211  17232 261211372 111323211322 26 116216 





 1  52262131322 321221316 122 82121111 11131116 
32 211312 2112211  22121613121 1226212 63211226 621 1311222111  862 2212161312 11111226 2322 
21372 16213631 11113112 32313113721 26316 7116 1212222 631211  862 12262131372 1113221 122 121113221  
1316 11 61312 12731122211  6172 6322 3261111 22 211221 121622121  321121122 12262131322 1221 
1226226316 12 162 62121111322 612121121  122 321121121 21121 1212222 162 62121111 122 111312 112211  
32 22132221 4  31 31 62322 1611 321121122 12262131322 321221316 1223121 222122 62121111 111311161 
s                                     s 
12131322 212322 31 1 16122222322 2121221312 12322 122 1 1221261 1611 112221 12 211326 2662132221  
86212 6172 1222 1 622 11122611 12 1112221332 122 1221261312332 22131322 2123221  811131  2012  
1322113322 122 22632313221 621 22131322 2123221 322 2263231322 31 1611 22131322 212322 31 162 6121211 
26 136631322126 12231322 32121113216 122 22311 11231 121212113721 12 12222 1 1211221122 162312 12 12 
2122 6122 12222 16221 862 21621 2263231322 31 1611 22131322 212322 31 162 11326 26 32221366322 122 
16221322 121212113721 11122 22 162 712321 122 61262122121 26 162 22131322 212211   1622212   
8721126  2000  2263222 22131322 212322 6122 1272112 621162113721 32 11212 12212 122 61262122 1611 
6122 1 6161622223112 62116211372 31 31 221211116 12 2612322 3223732312 221313221 32 162 1221261 26 1 
121 26 22221  61262122121 12 3223732312 611 122 712321 1626 1222  6122 1 122231372 62116211372  162 
22131322 212322 6121211 2311 12 12211222 11 1 1221323231 6121211 3212211122 32 162 32121111322 2316 
162 22731222221  6122 1 221211372 62116211372  162 12126131 26 3223732312 221313221 31 122121222 2316 
162 22231 26 22131322 212322 122 11132212316 122 162 327113121 162312 31 22121 121   1122 22 16212 
16122 621162113721  31 3262321 1611 22131322 212322 31 1221322122 11 162 2211 326211121 11137316 621 
122321  232222 21 732321 21212211 32 122 16621 26 2121233113221 
32 2222112 12121  22131322 212322 112 12 1211136322 16 21212331132212 22722 122 112 12 2373222 32126 
 1  111112231 22131322 212322   1  2121222221 22131322 212322  122  1  6321132212 22131322 212322 
 8322   2221  19926 21  13122 32 62211  2008  1  
611112231 22131322 212322 32722721 2222 1212 111112231 1112211  2311322 26 1 12162111322  122 
62231321 26 12 212123311322  122 31 3131226 2122 16 122321 21212211 262 2212 2316 1226226  
222 1231322 61212221  8322    2221  19926 21  13122 32 62211  2008  1 82 1222 261221  111112231 
22131322 212322 112 12 732222 11 1 1621312 2322 26 22131322 212322 32221 32121113216 122 32722721 
28 
 
162 1113731321 26 2212 62123211322  6121222 32221363111322  121212113721 2222111322  122 
2712311322 122211322  6162122  1984 1  
    5121222221 22131322 212322 213226 111216211 162 2222112 111122221 26 231211322 122 321221 
6122 162 121621112 22722 3212 12211212 1111122321 621 3223732312 13132211 122 12212211112 22 622 12 
26621137226 122 26631322126 3132332 121231121 122 2621312 12 6212  8322    2221  19926 21  13122 32 62211  
2008 1  
     32 12211111 12 111112231 22131322 212322 122 2121222221 22131322 212322  6321132212 22722 
22131322 212322 31 2316 2212 111131121  8321132212 22722 22131322 212322 6172 12 326211121 
111112231 1222 1316 11 2272226322 6321132212 1111122321 32 211221322  6122311322  12121116 122 
22722262221  26316 112 162 2132 6111211 32 116327322 162 2172113721 121 16 121621112 122 13132211 
22722 111112231 21212211  8322    2221 19926 22   13122 32 62211 2008 1 8631 22121 6321132212 22131322 
212322 31 11231 622 12 11116 231 16213631 11121 26316 112 32 2322 2316 162 22131322 231211322 
21111231622 16 122321 122 232222 22722 21212222211  31 2311 12 22122 1611 162 16122 23221 26 
22131322 212322 112 1221226 122221122 2316 2116 21621  1211312 162 2132 1111122321 227222622 16 162 
13132211 112 12 11632722 2226 36 162 6321132212 22722 111112231 22121 112 11113222  62211  2008 1  
9622 212322 221313221  122 622622 112 21221 12 3261272 22131322  3123161  8222721  2622 
622622 2122 221313221  31 31 221126 3262113122 12 6322 12262212 6212222222222 26 122 162 62113122 
12212 322121 26 162 221313221  821 222 63121  162 2222112 21212211 6216 11313112 12221 32 16626322 
62121111322 2111 12 212322 13132211 2213132211 
 862 551 126173231 32 22131322 212322 31 221 162 6132116 62131 26 1631 121211161  8631 11326 
327211321121 162 3222126322 311321 1611 326111 62121111322 122 62121111322 11131116  122 2211621 1 
12112211322 263111 1611 32231112 121121 621211111 2212 12 121121 22131322  3123161  662136311226  162 11326 
122132211 162 551 161111121311311 321232322 27211226322212 266211312 122 62121111 32722722221 
6211132322 12 222122 62121111322 11137313211  86212 161111121311311 1212 126121221 55 1261732311 32 
162 22131322 212322 61212111 
 66266212 21 121  2015  12621122 12 22131322 212322 11 162 221312 6121211 26 16221322 1 123112 26 
1113221  86212 112 2126 22222211 1611 326232212 162 126173231 26 2222112 21212211 2622 212322 
221313221 321232322 162 551 166211372 11112 122 631 621 62112613221 26 162 227312222211  53722 162 
321211132 122 1226226 22731222221 1611 263111  131121 122 6231311311 6127322 12 266211372 122 
266313221 23322 12 22131322 212322   3122313    11226  1997 1  82 6113231112 22131322 212322  551 
29 
 
2122 312 26 62121111 2111 12 211112316 22131322 26132211  8222721  2222322 1611 621211111 112 
3211131112  162 16623111322 26 62121111 2111 12 22131322 212322 1212 12 33121 62313113111  8631 31 1 
1226226 12631 122 12 33121 1223132212 113261 
862 121113112 162216 26 22131322 212322 32221 32121113216 2213721 1223261 11231 162 2322236222 26 
321211132 272211 6122 6226221 1623121 1212222 612162111 26212 12212 322121 112 1221322221 22 
162 3212111321321  826   8721126  1998 1  826   8721126  1998  127211122 1611 162 121113112 162216 26 
22131322 212322 32221 32121113216 61273221 132321122231 22113122221 26 3132316 122 1317211372 
612111323161 8222721  226313112 27322212 322311121 1611 162 21721 11132613221 26 162 121113112 162216 
1611 32221232 162 2213711322 26 122326 6122 6126212212 112 221 2211136137226 71232  826   8721126  1998 1  
862 121113112 162216 2221 221 12213221 61211132316 732222211 21 621211111 1611 31 1131312 32 22131322 
2123221  32 162 6112 26 32121113216  617322 1366313221 32621211322 32 162 6212 26 621211111 31 7216 
326211121 12 27123112 162 22131322 112211321 122 26132211  31 6222221 1611 62121111322 31 1 11313112 
2222221 26 22131322 2123221 
s                    
 171321122 2312111312 12211322 12 2212 2221222221 31 1322113322 32 162 622222322 12113221  862 
2263231322 26 2212 2221222221 11 31 1221121 12 1631 12121116 2322 12 231131122 32 1211322 2121   
 
ss              s                   
 
9212 2221222221 611 1222 327211321122 16 1216 162213111 122 1221321322 63121  131 16212 31 11322 
22 32372111226 11126122 22632313221 7221122 22632313221 32123226 
 162  1990  2263222 22622622 2212 2221222221 11 2221211 631 1622122721 3212 162 12221 26 
212123311322  32 26316 162 222122 26 1226221322 16231 2212 22213221226  12223137226 122 6211221226 122 
162 222122 26 1226 26612113221  821 2211 2221211 26 162 212123311322 162 122 1212 12221 112 721 
1222 122 222121 12221  162  1990  6232122 231 16212 31 1 2621231  12212321122 122113221636 1212222 
2221226 122 162 12221  32 1631 122113221636  226226221 221 2226 631 162 3223732312 113231321 3212 162 1222 
1261732311  131 1212 1622 1622122721 32 1631 12221  811121  2002  12232722 22622622 2212 
2221222221 31 162 222122 26 12 32237323121 6111322 1222312221 122 111316111322 621 162 22121  
12162326 11622111 2263222 162 1221261 26 22622622 2221222221 23662122126  1626 122 222211226 
30 
 
1221322122 1611 16212 112 122 1162111 12 22622622 22231113226  1  2621621 162 226226221 22726 16231 
2212 122 22 16231 1211 12 221 162 721 2222   2  2621621 162 226226221 6172 12 166121311322 621 162 
2212161312 122 6172 1 12212 26 1222223221 
 162  1990  61273222 1 22111361372 22222 621 22622622 22212222211  862 22222 61262122 
16122 211221312 6161622223112 1222313221 1611 6216 1 22131372 1222 32 22622622 22212222216 116216  
22123226322211 122 171321132316  122 132221122 21212331132212 22731222221 6111211 326111322 16212 
16122 6161622223112 12223132211 12222 1622  162 6111211 326111322 116216 112 212123311322 
2121222221 61112121 212123311322 26212311 2212322 6121223121 122 2121233113221 13221 122 
12232113221  162 6111211 326111322 22123226322211 112 1112 161111121311311  122 721 3212111137316  162 
6111211 326111322 171321132316 112 222132212 122 122231372 121231121  721 12221 12131316  2212 
6161622226 122 2231312 11137313211  862 22222 1221322122 1 232121 26 6111211 1611 326232212 
22622622 2221222221  321232322 62112212 6111211  21212331132212 2273122222112 6111211  122 721 
61112111  862 12213222 2662111 26 16212 6111211 122 162 222122 26 3223732312 1 6211261322 7232126 
221322 162 22622622 2221222221 2272211 
516 21 1211  2004  22222 26 22622622 2221222221 32123221 6111211 1316 11 3223732312 6111211 
3212162112212 6111211  1212 6111211  32221 1212 6111211 122 21212331132212 61112111  862 72321 2662111 26 
16212 6111211 122 162 261221 26 3223732312 62112613221 12 16212 6111211 221212322 162 22722 26 
22622622 22212222211 
 13111  2001  11326 62322 1611 36 1222 1162111 26 162 3223732312 32221316 12122231322 112 1221122 12 
2221 111221 63222 2722 32221 1272112 2212322 1222313221 32237323121 112 21321132 1 6326 222122 26 
2212 22212222211  5227211226 36 1162111 26 162 32237323121 32221316 12122231322 112 221 111221 
1221122 1622 1272112 2212322 1222313221 112 1322363112126 122312 16231 22722 26 22212222211   13111 
 2001  6232122 231 1611 162 122 126322 1111122321 26 62131372 121622121 122 1222322 222132212 
1366211 6172 1 13223631121 62131372 12112211322 2316 22212222211  
922123122  2003   266213222 22622622 2212 2221222221 6122 162 62116211372 26 1222 162216  
1322211322 1611 11166 12221 11 2212 1126  1  2212 262131322 12226 226226221 222211226 12262212 16231 
2212 32 1112121212 2316 162 12 331222211 26 162 721 22111361322   2  1212 2221211 12226 226226221 
112 2212 612111372 122 222311122  122 1626 2322 6226 21621 2221211 26 162 1212 12 2212 122112 1 
122222 2212   3  6112 221221 12226 226226221 26211 16231 112113731321  6311322 6212112 16231 222 32211 
122 32132611  122 116 12 2122 1622 1212   4  612621132212 213721 12226 226226221 12213232 12 22112 222 
31 
 
222222222 122 222 121622222321 12211323126 12 221312 1611 1626 6172 121121 111221 612162111 32 162 
212123311322   5  2221211 26 162 212123311322 12226 226226221 22 1 221 26 2212 12 6226 122 6122212 
162 22121613121 1311211 2722 36 1316 2212 31 221 16231 7211 32 16212 6372 721 12221 162 222122 26 
226226221 2223111322 12 33121 12 3211211322 22722 26 22212222211  
5221321322 122612321 6172 1212 1132322 22622622 22212222211  5122361 121221  512236 2013  
142 1232116 11326 22 22622622 2221222221 162222 1611 2226 13  26 226226221 221222322 112 
2221222 11 2212  1322211322 1611 11231 222 32 23261 2212211 32 162 123211321 1132322 112 
616162222311226 122231122 12 16231 7211 122 232226 12 12 212322 62131372 1221131313221 12 16231 
21212331132211  822311 1112131121   222211    222 2005  12121116 322311122 1611 22622622 
2221222221 31 162 261221 26 162 222132212 122 321222211312 3272112221 26 162 226226221 12 162 
1226126 122 2123611  92622622 2221222221 112 12 3122 12 27123112 226226221 222126 122 
2216313112 32721122 621 16231 122612321  2211312 2621621 226226221 112 61666 12 1116 2316 162 
1226126  122 162 261221 26 162 2662111 12 12172 162 12261261  822311 1112131121   222211    222  
2005  231122 6111211 1611 216 166211 22622622 2221222221 1612326 261221372 3272113211322 122 
1322113322 17 2137322 6111211 3212 136 11211  11 16222 32 832312 31  32 12231322  822311 1112131121 
2373222 326232212 6111211 26 22622622 2221222221 3212 6212112 122 1272112 2137322 61112111  
92622622 2221222221 112 12 22612122 16 62131322 22 62131372 2137211 122 2323233322 22 1272112 
2137322 61112111  62131372 2137322 6111211 3212322 111221 22722262221 2662113231321  122622111322  
122 62162121212 27123113221 
 
 




 3721122  61273231 12121116 63223221 322311122 1611 6111211 32623221322 2212 2221222221 112 12 
2373222 3212 16122 11122213216  1  721 6111211  321232322 11121  121231121  11632722221 122 2212 2362 
1121212   2  21212331132212 6111211  321232322 121621112 1321312 122 712321  21212331132212 2121222221 
1611221 122 22131322 212322  2212211636 122 2121222221  12122212  62112212 212216 122 111221 
22722262221 122 122622111322   3  62112212 6111211  321232322 62112212316 1113111 
 
                            
 
 1621  1990  2263231322 26 22622622 2221222221 32 631 11326 1121122 1 11111322 62321 621 
16221213112 12121116 12213221322 22622622 2221222221 11 1 23213 23222132212 12212611  82 2263222 
2212 2221222221 11 12 3212211122 23213 23222132212 1221261 1611 221113122 12 32237323121 2221322 
122 2213711322 11 22121    162  1990  61113132222 22622622 2221222221 3212 16122 23222132216 
66613112  122231372 122 2221322121  1  862 6661322223112 2221222221 22121 226226221 21321132 1 
632626 2613122 6661322223112 11112 32 162 62162121212 26 1222 111211   2  522231372 2221222221 22121 
226226221 21321132 1 11112 26 632626 111372 122231322 122 121122211  122 31 1221126 12112 26 16231 
12221 32 162 1221261 26 1 6111313211 721 122 23113221   3  922132212 2221222221 22121 226226221 
21321132 1221111 2316 21621 1222212321 122 162 12213137316 12 216211 22213221 122 622232211 
822222322  162  1990   616136223 21 121  2008   812222112 21 121  2006  122 21621 11622111 1132322 
162 2322213221 26 22212222211  616136223 21 121  2008  112322 1611 22622622 2221222221 32123222 
16122 23222132216 73221  2223111322 122 11121613221  1  83221 22121 226226221 6172 2222 222112 
123262211  2212322 6112 2316231 6222322 13122  122 12 1122 12 621127212 32 162 6112 26 2366313213211  2  
1223111322 22121 226226221 6172 1 111222 12212 26 2212322  61322 122 112 6322 26 2216313112  12322 
1122 12 22231112 3212 2212  122 6172 162 1231122 12 111261 162 161222222 26 162 22121  3  1112161322 
22121 2212322 2316 6326 1221221111322  1221221111322 12 2212 122 617322 632 11 162 1122 1322  
6222322 1322 62321 122 22 221 2121 12 12 266 6122 22121  616136223 21 121  2008  12232721 1611 31 31 2212 
16612613112 12 312 162 2212 2223111322 111621 1612 2221222221 11 2223111322 112 12 6311621 
2263222 32 12121 26  312316 122  31213161  8122 162  312316 62321 26 7322  2223111322 31 1 2212 3212212 
2221222221  222621 1612 162 31312 12122231322 216211  8122 162  31213111372 62321 26 7322  




5112116   823121  2001  12211222 22622622 2221222221 122 721 1312231 11 162 122 62221 26 1 
16122 23222132212 122132332  26212 22622622 2221222221 31 1611111213322 16 222126  32722722221 
122 26631116  26322 16212 16122 1162111 2212 7311 162 23121126 266213121 26 721 1312231 23222132216 
2661311322  16231312 122 2112 26 612621132212 266311161  122311122 226226221 6172 1 6326 222122131 
6222322  122 112 26621137226 22121 162 2212 11112  2212 32 6112226 2316 216211  122 6222 63226 
1226212211  32 12211111  1312231 226226221 6172 1 12212 26 2661311322 122 3226631116  122 112 32 1 
11112 26 1232211322 2316 162 2212 122 2316 2162111 
812222112 21 121  2006  122111311 1 122 23222132212 22222 2316 12 111372 232221322  62221 2212 
1312231 122 73221  122 1 61666 232221322  62221 112 1623112 122 2223111322  12 226322 721 1312231 
122 22622622 2221222221  11122 22 162 122 2322213221 26 2221322  111372  61666  122 162 122 
2322213221 26 62112212316  22312131312  23122322   231632 26316 162 1113711322 232221322 27212161 
22312131312  61666 122 23122322 23222132211 862 1213211 162222 1611 721 1312231 211 2221137226 
1211221122 2316 223112 11137316  1121212 122 62263132316  122 2212 2221222221 211 6213137226 1211221122  
22172312211 31 1 1221112 6211312 26 721 1312231  2221222221 31 1611111213322 16 222 22312131312  6326 
261117211322 122 6326 622631323161 
 1311  2001  2263222 162 22622622 2221222221 11 162 22622622 1 111222 12212 26 12162213132316 
122 1222312221 12 16231 721 621621212121  82 61262122 1 16122 23222132212 22222  321232322 
621123722 12162213132316  1222312221 122 621123722 326232212 26 721 621621212121 
12162326 16212 31 22 3236322 7322 26 162 111311312 2322213221 26 22622622 2221222221  
122122131 31 1611 162 111311312 26 22622622 2221222221 31 23213232221322121   
  
s     e     e      e       
32 162 1221261 26 62121111322 122 62121111 213722 22131322 212322  31 31 26 32121211 12 32721132112 
162 1222 21212331132212 1321312 621611  32 162 2312111312 127322 621 22132221 2  162 1212111621 62322 
1611 2316 26 162 171321122 12121116 22 212123311322 126173231 611 6213122 22 162 326232212 26 1321312 
22 212123311322 612121121 122 22131322 2123221  
86212 112 7113231 22632313221 26 212123311322 1321312 32 162 2312111312  82213  2006  93  2008 1  
34 
 
 2122   5232122  1985   13122 32 7313212 2001632  2263222 21212331132212 1321312 11 1231323322 2161 
26 22322 163221 1611 622622 111261 122 2372 161 3121233113221 6172 22121 122 712321 1611 326232212 
622 2221211 1222311 16221227211 86212 22121 216 6127221 2221211 6122 16626322 1 2163232 
266211 21 216 221231122 1622 12 22 121  616232  1992 1999   13122 32 7313212 2001632  2263222 
21212331132212 1321312 11 1 6111212 26 161122 11131 11132613221 1611 162 21236 2211222 11 31 122722 311 
61212221 26 26121212 1216111322 122 32121212 32122111322  1611 612 221222 2222 222326 12 12 
1221322122 71232  122 162126212  12 12 113261 12 222 2221211 11 162 1211211 216 12 62112372  16322 
122 6222 32 12211322 12 16212 61212221  
8122 162 11272 2263231322  12162326 212123311322 1321312 31 1221322122 11 1621221  21223122  
32222226  1223261  1313121  122 26161  31 112 16162 21212331132212 12617321 122 1222323111322  
326232212 21212331132212 2221211 622 12 111 2122 221313221 122 11122226 166211 12 32237323121 
126173231 32 222 212123311322  621132122  1979 1 82 1 21211 261221  21212331132212 1321312 3261111 
62121111322 122 62121111 11131116 1211312 162 62121111322 6121211 31 1111322 231 16 2221211 32 12 
212123311322 122 3262322122 16 1321312 262123111  862 22722 32 26316 62121111211 1222311 1622122721 
122 162 111221121 12 26316 621211111 112 222211122 22322 12 23111122 16 162 212123311322 22121 122 
122327211 
 211312 16212 112 12 2126 22632313221 26 21212331132212 1321312  1222 12121116211 6172 
1221322122 21212331132212 1321312 23222132211  82611222 21 121  1990  22631311226 12211131122 1 
136 23222132212 22222 26 21212331132212 13213121 12 22111312 21212331132212 611113121 32 1 112622 26 20 
32311 6122 10 236621221 2121233113221  6372 32 1222112 122 6372 32 162 42162121221 1 86212 2322213221 
3212322  1  6121211 21322122 711 1213211 21322122   2  22622622 21322122 711 721 21322122   3  611216312 
711 612621132212   4  2622 161122 711 122122 161122   5  22212 1221122 711 13261 1221122  122  6  
221211372 711 6112211311 86231 12121116 22232612222 162 21212331132212 1321312 122111311 122 
11121621222 31 3212 12 212123311322 2121222221 1222  82611222 21 121  1990 1   262113211226  1631 
22222 611 232311132211 511311223 22 83212  2006  1131313321 1611 162 136 2322213221 112 22111361372 111621 
1612 612111361372 122 112221 73222 2621621 162 221113122 1321312 31 2222 21 1121  9621621 31 31 2222 
21 112 2262221 22 162 21212331132212 22722262221 213221113221 862126212  162 21212331132212 1321312 
2322213221 112221 12 222211226 1662322 111211 122 212123311322 16621 122 111211 222211663112 
1223221 21122111 
7313212  2001  12126322 1221122 2312111312 26 21212331132212 1321312 122 1322113322 3212 6372 
35 
 
11313112 23222132216  1  21223122   2  11223122 111361111 122 1621221   3  61112121 26 126173231  13121 
122 1313121  12617323112 22121   4  21623122 712321  122  5  1223261 122 3222126322 111326132211  
12162326 16212 2322213221 112 11126122 16 1222 12121116211 122 1622 6326 71232316 122 12231132316  
7313212  2001  112322 1611 16212 2322213221 2221 221 1262211 162 11131 161122 11132613221  621 
2612622  162 6311216 26 1226126  26316 31 7216 326211121 621 162 2121233113221 
 1122 22 162 22132221 4 11326  31 211 62322 1611 212123311322 1321312 222211121 162 266211 26 
2121222221 32722722221 32 162 62121111322 61212111  86322 12221621 162 11326 22 212123311322 
1321312 122 2212 2221222221  162 131621 2322 6121222 12 2272226 162 16221213112 6662162131 621 1631 
121211161 
																 										
s s     s          s               
 
               s  s                                s 
 
55 32722722221 32123221 221 2226 1317211372 6161622223112 2221222221  131 1212 126173211 122 
1113731321 621621222   11722611   3721  1991 1  86212 112 26621322 73221 22 162 326111 26 126 
2121222221 32722722221 32 62121111 211211  911221   66112321  1995  11326 62322 1611 162 222122 
26 126 2121222221 32722722221 31 2221137226 1221122 12 62121111 111311161 911221   6611232  1995  
266213222 1611 1211312 126 2121222221 31 6213122 22 2212161312 62162121212 122 22722262221 122 
32 21221 12 22137112 162 13121232112 12 2212 6112 1626 12 161 1222 12 226311 162 631312 12 12 62626321  
8631  31 31 221 1316131322 1611 122321 2121222221 22322 211311226 272121132112 162 631312 122 2212 12 
321121122 62121111 211211  8222721   132  2007  322311122 1611 2212211636 1366211 112 221122 6322322 
122 121231121 1611 22322 6113231112 162 62121111322 6121211  122 6126112 122 13322 12 32611111311312 12 
12223231112 2111 32621211322 12 236621221 1112262222111 52122721  126 2121222221 32722722221 
1111 11 1 213721 621 131212321121  26316 221371121 131212321121 12 2212 1226111126 2212 2323222126 32 
62121111322  122 22121 12 2212 11131112 621211111  111212322 12  132  2007   21721316 26 122612321 
12122 1611 162 2212211 1366211 32 62121111322 611 62131372 326232212 12 621211113221 
862 12121116 32 22132221 4 1212 122123222 1611 2316 632621 222122 26 122321 2121222221 
32722722221  162 2212 11131112 162 222122 621211111  12162326 162 55 216 221 12 12 266211 22 
36 
 
62121111 2222111322  131 11 162 6326211 1122322 121621112 2663121  62 162 611 111211 12 12211111 122 
11322121 32621211322  26316 31 6226632 12 222122 621211113221    211312 222122 62121111322 31 7216 
1226226  1223132212 32621211322 112 6226 12 3261272 222122 62121111 111311161  9316 55 
32722722221  16231 11322121 32621211322 112 12 6213137226 3212211122 3212 162 222122 621211111  
 1122 22 162 61273231 1132321  162 1212111621 666216213321 16116 
                                                                        
 
               s                                 s 
 
 211312 222 63121 112 26211 231122 326232212 2721 16231 22731222221  111   82  2006   55 2316 1 
11212 2222112 222222222 2322 12 23213 6112122 32 12121 26 123221 122 266211312 122 12 121121 11 
121263322 1216222226 161222 222122 71131132316 12262131211 111112261 52122721 12162326 
22221123111 6321132212 222222222 31 1221322122 11 2212 13621631312 122 2211 32 22616 1612 1611 26 
16213123111   362 21 121  2011   2222112 222222222 31 221211116 621 222122 62121111 1211312 62121111 31 
1 1226226 61212111 5111221   8622111  1993  12121116 1226312 162 62131372 122113221636 1212222 
55 266211312 122 222122 621211111  86231 11326 322311122 1611 12122 122321 26 222222222 11231 
6122311 122 211221 22322 122232226 326232212 62121111 11131116  5111221   862211  1993 1  
862126212  162 1212111621 621311 16116 
                                                                   
 
             es                                      s 
 
171321122 12121116 1213211 1322211 1611 27211226322212 31 1 1221311221 6161622223112 1261732311  
32 6111313211 512 222321   81121  2005  11326 162222 1611 551 112 27211226322211  12 
2721122632221 55 12221 12 272121132112 162 11131116 26 16231 222 732222211 122 3222121132112 162 
71131212 26 112222 612121121  813111    122  2010 1  32 1631 1112  55 31 2212 232226 12 2372 12 272126 
2613231131 222122 62121111 1211312 1626 272121132112 16231 1132316 122 731322 12 162212 162 13261 
6122311 621 162 211221  122 3222121132112 162 61211132316 26 3226621122 311321  1316 11 1216222226 
161222 32 162 13132211 161221 3721122632221 551 1212 326232212 162 6212111121 1211312 26 631 621 
2613231131 22163131121 111212322 12 83222211232  1992   621212 632111163112 62131322 31 12 326211121 
3223111322 26 131621316 122 62221 122 216 12 1 312632 322311121 26 622 2316 131621316 21212211 
37 
 
6172 32 16231 1226123211  11 1316 551 2613231131 2216313112 2322 2121126 326232212 162 62121111211 
73222221 26316 2322 2212 12 62121111211 227311322 122 22221112 3211131112 222122 6212111111 
8222721  22 162 21621 6122  36 162 55 31 221 2721122632221  621211111 112 12 227222622 2316 
613222121  422 2721122632221 55 2322 26211312 2212 11132212316 122 1222311 1223132212 12126131  
2212322 62121111211 12 221212322 222122 62121111 2316 21721137316  26316 2322 32112112 162 11131116 26 
222122 6212111111   
862 1212111621 12272113121 16116 
                                                                         
 
                                    s                  s 
 
    132 12 3211211322 211221 1226226316 122 22731222221 26212311  2212 122 2212 122612321 
6322 1611 211132322 32621211322 11231 162 631312 31 7216 326211121 12 22131322 1226126 1311211  62211  
2008 1  8222721  21212211 3131226 2122 221313221 2316231 1 6322 1112112221 621 2611 23261 616622 
32 162 6313121  9122222   62612  1994  2172 26126221 1316 11 11212 632322 327221216 2316231 
121113216 11 12 2611 162 11221 722322 2322 12  6311611322 222 6122311322 2 3362221 2216312 
32121113216 11231 222122 621 61223111  122 212322 32721122211 2316231 2222322 2611 6126311 2322 
121  32 162 6112 26 32121113216  21212211 1226 22 62121111322 32631 12 2122 2213132211  5121321231 21 
121  1998  6232122 231 1611 62121111322 31 12 32122112 6111 26 162 22131322 212322 1113731321 26 
2121222221 122 1611 162 2222 621 62121111322 31 3211211322 11 2121222221 121222 2212 1132213631 
32 2212322 2316 311 211221 22731222221 122 22112112 311 2262222212 22 1612121   
82121111 2111 31 12 211221312 32631 12 1216 62122322 122 13132211 22131322 2123221  82121111322 
112 12 23121122 11 16211 1212 62133221 21 1612 222221 1322 6213221  8222 71222 62122322 1 31 21221 
312 26 6311213112 2111 122 73222221 12  3121366 631312 32121113216 12 6113231112 212123311322 22131322 
2123221  11 1316  2222111322 61223113221 31 221 162 222  131 162 22121 12 121121 22131322 2123221 
862 32132112 2212 26 62121111322 31 12 111311 21212211 12 2122 32621222 2213132211 11 122 221313221 
121222 26211132212 11 1 1322 32 162 631312  162 11131 621 2212123211322 162322 12 11122 22 162 1211 
6127211322 26 162 26621122 1222313221 1611 326111 22131322 2621313221  16121 211217322 11221 
62121111322 6122 63221221 26 63121  5222 21 121  1998  61262122 16212 112 12722 1311211 6111211 
26316 112 211221312 12 1311211632 62121111322 122 22131322 2123221 8626 1126 3222111122322 2611 
38 
 
62121111322 31 122 2611 31 31 221  62121111322 222122 122 62122322 136626  1222323111322  
12262111322 122 1222112111322  22323211322 3121221 26 12126131  212322 31 326211121  122 13311122 
221131222211 8626 112322 1611 2226 12122233322 16212 326211121 12722 6111211 112 122612321 2122 
11131112 621211111 122 3261272 1631 11313112 61212111  
16121 321217322322 2316 1 22322 7212112 62121111211 122 6122 261221372 62112212 2662132212   132 
 1993  227222622 2332223221 621 326127322 62121111322 122 22131322 212322 16 321232322 62122211 32 
162 62121111 22722262221 122 22131322 212322 61212111  862 2332223221 622222 16212 112616 212322 
62121111322 1262111 132622 122 2116 12 321216121  231113131322 1 61223232116 126211 621 13222113221 12 
1212272 62113122 61212221 126212 162 63212 612122111322  122 622222322 36 2316 162 62121111 12 122 622 
621211111 112 31221  132  1993  122123222 1611 21236 2662111 32 612611322 621211111 166311226 3261272 
11131116 122 11126111323161 
63212 23213622 22611122211 1226 22 162 1122 62121111 2111 621 26211132212 221313221  62121111 
11131116 22322 6172 1 1611221131 266211 22 162 22131322 212322 6121211 231632 162 2121233113221 82 
21322 162 1226322212 26 162 22131322 311 2211626322 12 3222111122 622 22131322 212211 73222 162 
13121 1112131122 2316 162 21111 32 162  3123111372 12121116 32 22132221 3  12162222211 1262112226 
31211122 162 3262111212 26 621211111 22 221313221 11 31 31 162 22121 12 12322 11111226 122 1113221 111211 
6321132212 226111222111   1122 22 61273231 1132321 1213211  162 1212111621 666216213321 16116 
                                                                                 
s s s                       s  s                                 s 
 6122 21 1211  2011  12121116 22 5213711322 162 3223111312 11221 62112 32 162 11221 62121111322 
6121211 61273222 32211 1611 61226122 162 3272113211322 26 222311322 1212222 55 32722722221 122 
222122 62121111 111311161    6122 21 1211  2011  227222622 122 121122 1 1221261312 22222 26 
3223111312 11221 62112 62121111322 2213711322  122 3222136322 2322 2273122222112 6111211 1611 326111 12 
3223111312 112216211221 22722 111316111322 2316 266211 23121122 1221121 122 12132312211 621122 32 162 
11221 62121111322 61212111  11 1316 162 1212111621 61262122 1611 62121111211 2212 2221222221 11 1 
22231121 1212222 55 32722722221 122 222122 62121111322  1211312 55 32722722221 31 12 




              s  s                                    
 
    55 32722722221 22121 162 55 221 2226 61113136112 32 162 222122 62121111 6121211  131 1212 
2221222 32 162 612731322 26 32621211322  23321212 122 222132212 261612221 32 2212 122 21621 1162111 
 632112   42211122  2010 1   6122 21 121  2011  12232722 1611 6111313611322 26 2212211 112 11322 16122 
12226311  321232322 2223111322 621122 32 162 62121111322 6121211  62121111322 266211  122 2212 732211 
12213112 616162222311 93122121221 21 121  1986  61262122 12 31212331132212 6366211 862216 
11122 22 162 121312 26161222 162216 32 121312 6161622226  11 1 216 12 12272 21212331132212 122 
2121222221 61212221 1612326 126 2222 1366211 6122 212123311322 12 226226221  111212322 12 162 
31212331132212 6366211 862216  55 32722722221 31 1 1662 26 212123311322 13662111  36 55 31 32722722 
32 222122 621211111  1631 1366211 2322 12 6226632 621 62121111211 12 27211222 22211372 222132212 
122623111  122 6122212 1222112111322 12222 22611122211 21 1212222 22212111  862 55 122 
2121233113221 1366211 122 12122231322 22322 2261212 6212111121 2223111322 122 21372 62121111211 12 
22 2611 31 1211 621 162 2121233113221 
 1122 22 616136223 21 1211  2002  12121116 22 2212 2221222221 162 131621 2322 12261 3 
2322213221 11 222311322 7113112216 83221  1223111322  122 11121613221  862126212  162 1212111621 
666216213321 16116 
                                                              
                                                                   
                                                                  
 
                                                               s  s                 
                s 
 
111212322 12 162 31212331132212 6366211 862216  93122121221 21 121  1986   55 6111313611322 62261 
12 3261272 62121111211 2221222221 32 162 222122 62121111 61212111 32 1312 62121111211 2212 
2221222221 62261 12 2261212 222122 62121111 111311161  111212322 12  162  1990  11326  22622622 
2221222221 213721 62131372 2212 11131322  122 162 326111 22 2212 62162121212 26 226226221 31 
231211 122 132236311211  832626 2221222 226226221 2322 631 2212 1322 122 266211 3212 16231 22121  32 
12231322  811121 21 121  2002  6232122 231 1612326 2211 12126131 1611 22622622 2221222221 122 
13132211 62162121212 611 1 62131372 232211 122113221636  1221122211 26 32231116  32226222221 26 11122 
122 2113121  32 1721122  22121613121 26212 22622622 2221222221 11221 32 162 126 50  112 
40 
 
1611111213322 16 1322363112126 32612722 13112221 1217312  312316  22622622 121221322  612231137316  
122 61263111323161  52213222 2316 61273231 11132613221  31 31 1211221122 12 1227211312 1611 
62121111211 2212 2221222221 62161 1 222311322 1222 1212222 55 32722722221 122 222122 62121111 
111311161  8631 31 1221311221 2316 532221   522221  1988  63223221 1322211322 1611 2212211 
6111313611322 221 2226 11322 222 222222222 122 32621211322  131 1212 2261212 162 222132212 
261612221 1212222 131212321121  122 221312 226226221 12 2212 611221  1631 326127322 16231 
621621212121 
862126212  162 1212111621 621311 16116 
                                                                                      
                                                                                  
          
                                                                                  
          
s s                          s  s                                    s 
8122 162 22132221 4 11326  1213211 132221122 1611 212123311322 1321312 611 1 2222111322 266211 
22 162 122113221636 1212222 32121212 21212331132212 3262322121 122 62121111 11131116 1 
72121116211 6172 1221322122 21212331132212 1321312 11 617322 23213622 23222132211  5122122   
73322  1999  61262122 162 122621322 712321 611222212 26316 611 1 6326 222122 26 1222132212 2316 
2222 22222 122 2222 11126122 11122213112 1162221 1611 21212332 162 216 622622 16322 122 6121211 
32621211322  122 16231 712321 122 111326132211  111212322 12 5122122   73322  1999   222 
232221322 23662122131121 2662113722211 22 1 11222 6122 62263132316 12 111132316 122 162 121222 232221322 
23662122131121 2662113722211 22 1 11222 6122 32121212 21322111322 12 26121212 21322111322  622 832312 4 1 
82221621 162 122 2322213221 1221131312 6231  31211211 26316 6172 23113211 1211 26 21212331132212 
2662113722211 3223111211 1611 126121221 162 2121233113221 1212 712321 122 2611 622622 16322 11231 162 
2121233113221 621621212121   
8122 162 6231  31211211  162 122621322 21 26621312 712321 32 2116  3121121 2372 1312 12 162 
2122 26 162 22222  162 522621322 812321 811222212  2316 6231 23113211 1321312 166216 5212 21 51236  













832312 46 862 522621322 812321 811222212  5122122 122 73322  1999635  
 
ss               e    e       
 
5212 1321312 31 32 162  3121121 26316 11121121 22 32121212 62131 122 622631323161  311 22232121 1212 
712321 112 12122212  26222211  6111313611322  122 22622622 227222622211 5122122 122 73322  1999  
12232722 2121233113221 2316 1212 1321312 62131 22 2272226322 1 632122 2212 22731222221 26212 
226226221 6111313611322 1222312221 122 2261216 112 611323111221 
32 12 212123311322 2316 6326 1212 1321312  2212211636 11622 26 162 55 31 32123222 12 1112 122 
13662111 31212331132212 111311312 31 1323211 12 612326 21 1221226 122221122 123 321  62221 231632 162 
2121233113221 2221 221 1222 6122 162 62131322  131 6122 162 1222 26 32121111322 1212222 2221211 26 
162 212361 9622 162 55 2211 32722722 32 162 62121111322 6121211  2221211 26 162 21236 2322 16322 
62121111 31 7216 326211121  122 1626 112 2322322 12 327211 2212 266211 22 162 62121111322 1113731321  
26316 2122 621211111 2212 111311121 
32 2121233113221 2316 222 1212 1321312  162 122113221636 1212222 2212211 122 1226126 2221211 
112 2211 61122232311 9722 36 162 55 2211 32722722 32 162 62121111 6121211  162 131212321121 22 221 
62112372 621211111 11 12322 3262111211  32 1312  162 131212321121 22322 221 1222311 62121111 12 162 
1211 26 16231 1132313211 862126212  62121111 11131116 22322 12 32613122 11 1 121321 26 222 1212 13213121 
862 1212111621 122132211 162 6662162131 16116 
                                                                                       
          
 
 





832111166        511221 
82263132316 122 1311121322 
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111212322 12 5122122 122 73322  1999   162 126211116 1321312 31 32 162 26121212 62131 122 
62263132316  31211211  311 1212 712321 112 121611132316  62263132316  122 11211373161 862 126211116 1321312 31 
62322 32 2121233113221 26212 16213123322 21 122621116 12121 112 12 33122 621 11121 1611 112 632626 
121623112  2316 6326 227221 26 32121113216  122 1213233161 126211116 1321312 11121121 3223732312316  1312 
112322  122 121313611322 26 162 631312  5122122 122 73322  1999 1 
32 12 212123311322 2316 6326 126211116 1321312  162 55 31 2322322 12 1122 13121 1211312 26 16231 
6311331 26 3222711322 122 2122161 8631  162 55 12221 12 12 2613231131 11231 162 612162111 621 162 
6313121 11 221113122 32 22132221 3  2121222221 31 6213122 22 2212161312 62162121212 122 
22722262221 122 22322 211311226 272121132112 162 631312 26316 22121 12 321121122 62121111 211211  311 
11 911221 122 66112321  1995  11326 322311122 162 222122 26 55 32722722221 31 2221137226 1221122 
12 62121111 11131116 1 911221 122 6611232  1995  266213222 1611 1211312 126 2121222221 111211 
26132312 12 22137112 13121232112 12 2212 6112  1626 122161 1222 12 226311 162 631312 12 12 62626321 
8222721  32 12 212123311322 2316 222 126211116 1321312  162 55 12223111 2621113221 32 1 2316 
2212 1121 222216 2322 2122211 32 222 6122  1626 2322 12223231112 2316 131212321121 11231 16231 
1322211322 22 222122 62121111 1131663226  122 22322 221 12 2721 2613231131 11231 162 6313121 32 162 
21621 6122  162 55 22322 1222311 62121111 6122 162 732262321 26 11111226 122 11 1 21112112631 
122221  862126212  55 32722722221 2322 11322 11231 2212 11131112 222122 6212111111 11 911221 122 
66112321  1998  12126131 322311122 126 2121222221 2663131 1 23113211 16111112131131 26 32623221322 
621211113221  
862126212  55 32722722221 112 2212 12 11322 326211121 32621211322 12 162 62121111 32 1 222 
126211116 1321312  26322 32 6326 126211116 1321312 551 112 2226 2322322 12 2372 1 62621 122 231621 
621211111  812322 12221621  162 1212111621 621311 16116 
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832111166 1321312 31 13131122 32 162 32121212 62131 122 111132316  31211211 111212322 12 5122122 
43 
 
122 73322  1999   162 1212 712321 26 162 632111166 1321312 112 61223111132316  111132316 122 26631322161 
8626 12232722 1611 162 632111163112 1321312 263111 32 6212123322 122 1113113122 2121233113221 122 
22721222 16 621212 13221 122 622313211 
32 12 212123311322 2316 6326 632111166 1321312  212123311322 111311312 31 1611111213322 16 
131213111131 12232311111322  16212 216 12 23213622 216211 26 632111163211  211312 62162121212 
1661131121 26 226226221 112 11122 22 2221226 221222 22121  226226221 112 221 213722 12 2212 12 16231 
312211 1132316  26322 221 212322 23111221 31 7216 3262111211 61273231 12121116 16221 1611 32 21122 
632111166 13213121  226226221 112 32123222 12 12 122121711372 122 6216 1162  122 1626 22 221 262226 
12223231112 2316 21621 2262262211  8631 31 31 7216 236631321 621 1622 12 12116 122122131 22 
62121111322 232 12 62122131226 12262311322 221211 32 12 212123311322 2316 6326 632111166 1321312  162 55 
22322 221 262226 222122 2316 162 62121111211  32 12 212123311322 2316 222 632111166 1321312  2622 
162 55 2211 32722722 32 62121111322  162 226226221 6172 2212 161212 12 12223231112 2316 162 55 
262226 2316231 321323211322  1631 112 1212 2212 12 11131112 6212111111 862126212  162 1212111621 
12272113121 16116 
                                                                                           
          
 
ss                     e       
 
931632 162 522621322 812321 811222212  211221 1321312 31 13131122 32 162 26121212 62131 122 
111132316  31211211 111212322 12 5122122 122 73322  1999   162 1212 712321 26 162 211221 1321312 112 
122621313722211  2212 11632722221 122 6122311373161 862 2121233113221 1611 2211112 1631 1321312 6172 
1 12262131372 21322111322 1221121 137121 122 112 213722 16 13112221 62131 122 6122332 1213121 22 
1112111 
32 12 212123311322 2316 6326 211221 1321312  1211312 2211 26 222 63121 112 222332 122 12122 
22121613121  162 62322211 26 162 6312 112 222626 32722722 32 122 1162111 26 162 6312 122 12223231112 
262226 122 12111  331226 12 162 211221 1626 12172  62316 333 21 121  1996 1 32 12 212123311322 2316 6326 
211221 1321312  21212211 22322 12 2212 232226 12 262226 1222211 62221112 6122 131212321121 12 2122 
621211111 1262211322 1132 211221 262123111  862126212  222122 62121111 1212221 2212 111311121 
32 12 212123311322 2316 222 211221 1321312  2722 36 162 55 32722721 222626 32 162 62121111322 
44 
 
6121211  162 55 22 221 111116 21211 3262111212 12 211221 2111 1211312 162 212123311322 22 221 62131 
22 211221 1122211  8631 22121 12 162 6662162131 16116 
                                                                                         
          
																									
81222 12221621  162 1322116 1221261312 611222212 31 22631122 32 832312 51  122122 62121111 
11131116 32 222 63121 31 32611122 16 55 32722722221  55 266211312 122 55 272112263222121  55 
32722722221 32 162 62121111322 6121211 6213137226 3262322121 62121111211 2212 2221222221 32 162 
111373161  32 1312  162 266211 26 55 32722722221 22 62121111 11131116 31 22231122 16 22622622 2212 
22212222211   862 266211 26 55 32722722221 31 1212 222211122 16 212123311322 1321312 1611 263111 32 
162 22121613121  312123311322 1321312 31 61113132222 3212 1212  126211116  632111166  122 211221 
23222132211  8321226  32 1631 22222  222122 62121111322 11131116 31 1222 11 617322 1 231211 326111 22 
22131322  3123161 
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 86212 112 16122 2132 2216222222321 232226 11126122 32 13132211 122 2121222221 1317211 
121211166 6213137312  1212312 122 32121612137312  831621 21 12  2007 1  136621221 22162222223112 
1661211621 112 12 1662322 231322 162 12121116 61212111  862 1212312 16612116 1212223321 1611 
126173231 112221 12 22113122 32 162 1122 216 11 66613112 612121121  831621 21 12  2007617 21  46 52  
62 1  16626322 1631 22162222226  162 12121116211 62131 22 23112721322 162 2216123121 1611 11322 
11231 2722111 
862 2212 26 162 11326 31 12 32721132112 61112121 26 62121111322 1221122 126173231 266313122 16 
2222112 21212211 122 621211112111  11 2222112 2121221 122 6212111121 126173231 126121221 221126 
126173231 1623121  162 1212311 16612116 31 2211 1662311122 621 162 12121116 61272111  862 2216123121 
1611 21372 32221 62121111322 21 2721 62121111322 112 1211 12 327211321122 31322 162 1212311 12121116 
221622222261  862 1212311 16612116 211 1662322 11 1 216 12 12222 621 612122111322 26 162 2222112 
2121221 122 6212111121 1261732311 6122 162 62116211372 26 2221222221 32 162 62121111322 6121211  
122 61273222 2222 32132611 3212 162 311321 1611 326111 62121111 111311161  
862 1212311 16612116 21221 312 26 11312 122 266211 11113113112 12126131 12 1211 6662162121 11231 
111213113221 1212222 12221122 2111  831621 21 12  2007 1  8662162121 112 227222622 122 121122 12 
1222 62113122 26621211322 12 61112121 26 1261732311  821 1631 12121116  162 1212311 16612116 31 1662322 
12 1211 227222622 6662162131 12 3222111122 162 266211 26 55 32722722221  55 266211312  122 55 
27211226322212 22 222122 62121111 111311161 
				 								 							
 1122 22 162 1212311 16612116   31213111372 221622 31 3122 621 2111 1222211322 122 121261311  821 
1631  31213111372 3272113211322  31 31 326211121 12 211112316 1 12121116 2213221  862 63111 1126 31 
111216212322 162 12121116  32113221 3212 12121116 6662162131  31216 12212613123311322 1 862 121222 
1126 31 2621113221233113221 32 1631 1126  122 12212611 112 11121113122 3212 1212 22122 2112171122 711311221  
122 162 26211311122 6212 26 2111 21121711322 31 22132222  831621  2007 1 32 21221 12 1222311 1 
46 
 
1226126221372 122 266211372 12126131 22 162 122113221636 1212222 55 32722722221 122 11131116 26 
6122311322 122 22131322 212322 711311221  226313112 12121116 31 122231122 12 3216211 162 6662162131 
132221122 32 16221213112 221371132211 862 221211116 2111 621 226313112 12121116 31 122221122 6122 
112622  321132221312 13172611 
862  312316 26 1631 12121116 2262221 22  321132221312 221322  2621621 162 2111 1222211322 1126 31 
1211221122  122 2621621 162 2111 122221122 1112121 2316 12 3312222111  8631 1211322 2322 11112 162 
221622 122 6121211 26  321132221312 221322 122 162 22113122221 26 711311221  122 162 2111 
1222211322 122 11113113112 2216221 26 226313112 12121116  122 81122 2 1 
 
81122 26 72121116 6121211 
   s        s     
 s          s        
622211 52162222226  1122 22 162 12121116 6316212  162 1212311 16612116 31 31221 
622211 811221 51236 122 
612622 
862 111221 22121613121 112 222 63121 231632 162 32621211322 122 
52223231113221 8216222226  358  322311161  862 611131361211 112 551 
122 62121111211 6122 16212 221216131211 
121212322 811311221 e                  
31 5226126 122 
331 5226126 1332 
3331 8216222226 161222 
371 122122 71131132316 
71 52262131322 321221316 
731 636626 16132 62263132316 
    s                  
31 55 32722722221 
331 55 266211312 
3331 55 27211226322212 
             s         122122 62121111322 11131116 
  s                  12131322  312316  
                     9212 2221222221 26 6212111121 
                      312123311322 1321312 
1272226 7321132221312 
 
862 7321132221312 31 231122 32 16622236 331 
82 221312 62131 122 3272113211322 122271212  162 131726 31 122231122 
1226221226 231632 56321 2316 5632212 2121233113221 21 545 
2121233113221 1611 6172 2621113221 32 563211 82 11121 12 162 21223122 
6126212212 26 2211 321217322221  162  321132221312 31 1112121122 3212 
5632212 122 162 11121211322 31 2231222 1621222 12 21321132 122131122161  
 
862  321132221312 31 2373222 3212 122 61111 55 6211322 26316 31 632222 
47 
 
32 16 551 26 162 1226126 122 8212111121 6211322 26316 31 122622122 
16 62121111211 32 162 12261261 
 s    s       e          
1311131312 7321132221312 
 
7321132221312 31 23111313122 12 551 231621 6112 12 6112 21 16 221321  
5222211 7321132221312 
 
821 6112 12 6112 23111313122  32113222131216 55 632222 231 162 
 321132221312 621 162 55 1211322 122 131231122 162 63231622 
 321132221312 1211322 23121126  122 162 55 22322 1222 162  321132221312 
1211322 16213631 621 162 8212111121 1112 12 162 1226126 122 11222 162 
6212111121 12 6322 231 122 13112 322126 121312 12 162 12121116211 
 
821  321132221312 23111313122 16 221326 162 55 31 12162213122 621 6322322 
231 162  321132221312 621 162 55 1211322 122 2223721322 162 3263231622 
 321132221312 621 162 8212111121 1211322 12 162 62121111211  9622 162 
6212111121 122622121 162  321132221312  162 131726 22132221 31 12131222 
1112 12 162 1212111621 16 221321  
 
 s            s s       
1212632 2111 
 
82 3222111122 62121111322 611113121 231632 2121233113221  162 11326 3122 
22111361372 1111311311 12 22111312 162 62121111 11112 731 6666 126121121  
 
82 211112316 162 122113221636 1212222 55 161111121311311  321232322 55 
32722722221  55 266211312  55 27211226322212  122 62121111 11131116 
122 22131322  312316  6113113112 9 311322 52222322 31 22622622 12 
2662212 162 122113221636 731 836798 126121121 
 
82 12213221 162 222311322 266211 26 2212 2221222221 26 6212111121 22 
162 122113221636 1212222 55 32722722221 122 222122 62121111 
11131116  23213622 12212113221 31 22622622 12 2662212 162 222311322 
122113221636 731 6666 126121121 
 
82 12213221 162 222211121 266211 26 212123311322 1321312 22 162 
122113221636 1212222 55 32722722221 122 222122 62121111 11131116  
23213622 12212113221 31 22622622 12 2662212 162 2222111322 122113221636 
731 6666 126121121 
726211 13113113221 122 12212313221 21161221 
				n															
 26212 1222311322 162 621212 131726  162 111221121 26 16221322 162 112622 22121613121 31 
211112316226  1  162 112622 22121613121 112 231632 162 38 12221222323111322 32231116   2  162 112622 
48 
 
22121613121 112 222 63121  2316 1226126 122 2211 1612 8 62111   3  162 112622 22121613121 6216212 
222122 6212111111 862 1212111621 2122 21211 266211 12 211132 1 12612122111372 112622 26 162 
122612321 1611 112 221 162 16122 113121311 
862  321132221312 31 2373222 3212 122 61111 162 55 1211322 26316 31 632222 32 16 551 122 
6212111121 1211322 26316 31 122622122 16 62121111211 32 162 12261261  862 131726  321132221312 31 
23111313122 12 551 231621 6112 12 6112 21 16 221321  862 55 122 6212111121 32 162 1226126 112 11222 
12 12262212 162 1211216222322 6111 26 162  3211322213121 
821 162 6112 12 6112 131726  26322 6111313611322 32 81132322 921216261  551 6322 231 162 
 321132221312 621 55 1211322 122 131231 162 63231622  321132221312 12113221  862 55 22322 1622 
1122 162 122132322  321132221312 621 162 6212111121 1211322 1112 12 162 1226126 122 112 162 
6212111121 12 12262212 126212 2132322 1112 12 162 12121116211 
821 162 2221112231 131726  162  321132221312 31 1221 12 162 55 16 221321 862 55 31 12162213122 621 
6322322 231 162  321132221312 621 162 55 1211322 122 2223721322 162 6212111121 1211322 12 162 
62121111211  3212 162 6212111121 611 122622122 162 1211216222322 1211322  162 122622122 
 321132221312 31 12131222 12 162 1212111621 16 221321 
862 131726 211 122231122 32 162 6122 26 20131   6 162 122 2216221  1 12112 26 465 
 3211322213121 2212 1221 231 122 331  31236322  3211322213121 2212 121312221  862 11132 26 12131222 
71232  321132221312 31 7112 1 
				n													
      e                 
862 1221122 711311221 112 231122 122226 
e  s  s      611131361211 112 11222 12 222212 16231 12261261 1311221 1221 82  312366 11 1 222 
1226126  162 131 266 122 26 8 31 1226122 11122 22 162 11326 16 532221 122 5126  1985 1  862 3 62321 
11122 31 3122 12 1222 162 326316 1 0 3 62111 2  4 5 62111 3  6 8 621111 
e  s  s   e   5226126 1332 216 12 2263222 16 12112 111211  12112 11221  122 12112 232121 26 
2262262211  821 162 6316212 26 1631 11326  162 11122213311322 1262122122 162 12112 22622622 
6111313221 3122 16 5111221 122 862211  1993 1  5226126 1332 31 22113122 2316 1 5 62321 11122 
26212 1  8216 12122   10  2  62122  10 24  3  522332  25 49  4  81122  50 99  5  8216 
49 
 
21122  100 1 
s  s          es      8631 71131122 1262122122  1221123    2623  1993  122 512212   81216617 
 2001  26212 1216222226 161222 112 1262122122 1612326 122 32231112116  1  162 1216222226 32 1631 
32231116 31 16122322 1163226  122  1  1 21122 232121 26 222 6122311 32211 6172 1222 2122 62113122 
1612326 1216222223112 112121612326 32 1631 322311161 
         s           .         s  511221 22731222221 32121113216 32123221 22222211 26 
211221 1311322212 122 12262131372 321221316 26316 2212 1132322 16  1221123    2623  1993  122 
512212   81216617  2001 1                  s 31 22113122 16123266  1  32 6231 2322 26 13132211  
131122211 6122311 61262122121 161222  3312 1 131 2721 1322 122  1  131122211 1222 12 2222 621 222 
6122311 122 162 13221 e  s     s          s 31 22113122 16123266  1  12262131322 32 1631 32231116 31 
131 161211 122  1  61312 9111 122 21621 612221322 1111311 112 612 3221 32 1631 322311161  611221 
1216122 6122 162 2212 26  6122 21 121  2005  112 3122 12 2211312   ss s es              s  26316 
3212322  1  92 112 2223721 23213622 23221 26 61223111 211213121 32 12162212 12 262111322 
12 331222211  1  331   m        m     112 2223721 162 7113216 26 163622211 22 1322  1  331 
  m        m     31 266211372 621 122 163622211 122  2  92 112  331226 2272 211213121 12   d      
6122311322 221113221 662136311226 1 5 62321 832211 11122 11222 12162222211 12 1112 162 211221 
2273122222112 32121113216 221131211 
    s     s                 
     s  s       611131361211 2212 11222 162 222122 12 26316 162 55 31 32722722 32 162 
62121111322 61212111  16626322 162 2216221 26 632112   42211122  2010   16122 31221 112 3122 12 
2211312 55 32722722221 321232322 55 112 6127322 162 32621211322 11231 222122 62121111 12 162 
6212111121 55 221 2226 62131 22 121321 131 1212 62131 22 6121211 122 55 12211111 2316 
62121111211  8631 31 22113122 16 1 5 62321 11122  16 1211226 23112122 12 56 1211226 12122 1 
     s        55 266211312 31 22113122 31322 162 221622 227222622 16 5111221   862211 
 1993 1  86212 112 16122 31221 32 162 221131222216  
 1  611131361211 222122 26 2222112 266211312 122 2222112 222222222 31322 1 4 62321 111226 1  
8212322 266211 261221372 2222112 222222222  2   966211 11272 1721122 2222112 222222222  3   
1211231 1721122 2222112 222222222  4   427312 1721122 2222112 2222222221 
50 
 
 1  611131361211 62111 26 2662132212 32 211221322 122 
 1  611131361211 62111 26 2662132212 32 162 322311161 
    s              27211226322212 31 22113122 31322 1 612122312 1323211 12 1611 3122 32 821121 
 2005   122221 21 121  1996  8122  2006  122  3122313    11226  1997 1   3122313    11226  1997 1 
612122312 32722722 121212322 162 13172111 121622121 12 2222112 222222222  32113221 26316 
126121221 22221112 12 6326 227221 26 23663132161   3122313    11226  1997 1 11326 3122 6372 1316 
 32113221 12211322 12 22116 11121 6122 7113231 23121121 122 111322211 32 12213111  8122  2006 1 
11326 3122 122 1316  32113221 12211322 12  61 122 563211  32 1631 11326  162 1212111621 1226122 
81221  2006  221622 11122 22 122  32113221 2272226221  9612622 26 162  32113221 32123221 96316 
11312 26 22116 31 2212 612 3221 32 56321  1  512121 26 122 16621  21 1  82111 23121121  551 112 11222 
12 162212 222 26 162 122 171321122 1212211 621 2116  3211322 11122 22 631 621 1211 23211  122 
32231112 16231 1226322212 22 1 11122 1122322 6122 50  12 100 1  862 61113136121 31 32621222 1611 50  
1226322212 22121 1611 162 121221 31 1 12112 23211  2621211 80  22121 1611 162 121221 611 23261 
1612121 32 10 26 12322 1211211   3122313    11226  1997 1 
8631 612122312 31 221 621 1211322 162 551 222222222 131 621 1211322 551 121122211 26 162 232311 
26 16231 222 2222222221  821121  2005  6232122 231 1611 162 22113122221 121623 32 31 121121 1122 
12 1161312 1631 2222112 2113211322 1132316 2622 162 326232212 26 7113113221 32 162 3222126322 
222222222 11121 26 162 13172111 31 2323233221 862126212  236631321 2222112 222222222  32113221 11231 
26316 622 13172111 112 232226 12 12 632626 2222222221122  21 11231 26316 162 6211211322 26 2226 
222222222 31 232226 12 12 11222226 23111313122  112 621 1631 6316212  6126211122 12 1317211 16213631 
 32113221  1316 11 16212 11231 13132211 2121222221  11231 26316 1211132 12162222211 112 232226 12 
6172 11132321122 32 22616 2662113121 
862 1212111621 1622 1121321122 122 3223111211 621 2116 55 321232322 162 1721122 1226322212 
227221 322311122 621 122  32113221 122 162 6211221122 26 31221 12122122 1211211261  52113122221 
26 55 27211226322212 316 
                     m                            m                   
 
862 11222 26 55 27211226322212 711321 6122  50 12 1001  9622 162 11212 26 55 
27211226322212 31 22211372  31 132236321 1611 162 55 31 32221 1226322211  9622 162 11212 26 55 
27211226322212 31 62131372  31 16221 1611 162 55 31 2721 1226322211 9622 162 11212 26 55 
51 
 
27211226322212 31 3212 31 22121 551 1226322212 31 2 312 12 631 2222222221 
821 12126131 63162121  1226322212 227221 112 2123622 3212 222 26 136 61211132316 11122213216 50 59  
60 69  70 79  80 89  90 99  100  831166266  622731   831612211232  1977 1  821 162 12126131  16212 
1112221321 112 12222  2316 50 59 11222 11 1  60 69 11222 11 2  2111 
                             
                       s  11 162 226 71131122 32 1631 11326  162 2211312 26 62121111 11131116 
6222221 5111221   8622111  1993  113261  82121111 11131116 31 22113122 11   91121   111312 61221  
82121111 61221   111312 612211 32 162 131726  321132221312  12162222211 112 11222 12 32231112 162 
62121111 11131116 231632 16231 22121613121  111212322 12 5111221   862211  1993   122612321 2316 
 25  21121 22113121 112 2263222 11 11131112  122612321 1611 1163272 25  50  11131116 112 2263222 
11 3211131112  122 122612321 2316 11131116 2311322 50  112 2263222 11 1226221226 32111311121 
       s                 
               s  12131322  312316 31 22113122 11122 22 16122 31221 227222622 16 121122 
 1996  26316 32123221  1  862 266211 26 162 22131322 611 612 22 162 1226126 31 2222  1  72211372 
12 2611 22 26621122 162 1213211 26 162 22131322 6172 1222 2222 122  1  3721122 162 21236 
2221211 6222 1611 162 22131322 211 22221  862 12162222211 112 11222 12 1112 162 22131322  312316 
31322 162 5 62321 832211 111221 
                         
                               9212 2221222221 31 22113122 2316 162  112161 9212 
9221222221 61122   996  616136223 21 121  2002 1  862  996 32123221 16122 2322213221  321232322 
83221  1223111322  122 11121613221 
821 162 232221322 26 83221 162 11122 32123221 136 312216 9622 3 221 36 32 162 2212322 3 6222 2322 
22322 12 2212 11 26 2212 3 6222 13111322 2316 222126 11 26 2212 3 12 161 621127212 2722 2622 
163221 22 221 22 2222 3 112 12213232 2212322 621 7216 2222 6213221 11 1 1322 11 26 721 3 12 7216 
121323221 22211226 11 26 721 3 6222 111222 122 732212311  821 162 232221322 26 1223111322 162 11122 
32123221 6372 312216 82 22 26 721 31 16122222322 56 721 32163121 22 3 12 221631311131 11231 26 
52 
 
721 3 12 61232 26 162 2212 1611 3 22 3 6322 162 2212 1611 3 22 6322 26 2212322 122 63162121  821 
162 232221322 26 1112161322 162 11122 32123221 136 312216 9622 3 12 2212322 3 621221 2721616322 
2212 112322 22 8322 62321 2622 3 12 2212322 3 221 1111322 1216 2622 3 12 2212322 31 31 
236631321 12 221116 261226 6122 26 721 3 12 32221122 32 26 2212 3 6222 61666 2622 3 12 2212322 
3212212261 
                          
e     e      e       
5122122 122 73322  1999  712321122 162 31212331132212 5321312 1112112221 3211132221  3513  
11122 22 162 522621322 812321 811222212  588 1 862 3513  16222 32 81122 3  3122 1 6372 623211 
832211 11122 122 12211321 136  32113221 1611 1221211 7113231 1226222211 26 212123311322 1321312  
321232322 162 2121233113221 22232121 161111121311311 21212331132212 2212211636 22622622 
2121222221 212123311322 2232 111112231 22661131 122 162 2121233113221 11312131 26 13112111  9116 
 3211322 61212211 6231 121212113721 1611 126121221 162 161111121311311 26 2116  3121121 26 162 588 
6112222121 862 6127132322 1321312 26 162 1126222 63121 31 11121122 11122 22 162 35131 
 
81122 36 862 31212331132212 5321312 1112112221 3211132221  5122122  73322  1999666   
                
11 12232121 
561111121311311 
56 212123311322 31 1 7216 62112212 621121 31 31 2322 12 26122222 6123261 622622 1222 12 16112 1 221 
26 1622122721 
56 212123311322 31 1 7216 2621231 122 221126122231312 621121 622622 112 2322322 12 11312 16231 
22121 231 122 1122 13121 
56 212123311322 31 7216 1213211 213221221 1 21721 1221212 31 2316 2211322 162 721 22221 622622 112 
7216 12262131372 122 11632722221 21322122 
56 212123311322 31 1 7216 1221122222 122 1113113122 621121 821212 6121223121 222211226 227212 
2611 622622 221 
21 31212331132212 
8212211636 
862 2212211636 32 26 212123311322 31 222211226 1221322122 12 262262366 222121322  611323111322 21 
2311313221 
862 2212211636 32 26 212123311322 31 222211226 1221322122 12 262262366 2211261222311636  
3222711322  21 1312 1123221 
862 2212211636 32 26 212123311322 31 222211226 1221322122 12 262262366 1 22 22212212  
1221211372  1213211 21322122 621311 
862 2212211636 32 26 212123311322 31 222211226 1221322122 12 262262366 122123211322  2121233322 
21 122216 1322322 2663132216 




862 2121222221 11622 32 26 212123311322 31 1611111213322 16 3223732312 1312 112322  3222711322  
6122222  122 323 322211 
862 2121222221 11622 32 26 212123311322 31 1611111213322 16 6112 2137322 122621313722211 6326 
2221221  122 11632722221 
862 2121222221 11622 32 26 212123311322 31 1611111213322 16 12131316 26 2262262221  
1226212316  61223111132316  122 111132316 32 1221132216361 
41 312123311322 5232 862 2232 1611 62221 26 212123311322 12221621 31 2261216 122 231312 113111 5222312221 12 1631 
212123311322 1321 63261 
862 2232 1611 62221 26 212123311322 12221621 31 1222312221 12 3222711322 122 227222622211 
86212 31 12 22661131 22 12322 162 1311322 22221 
862 2232 1611 62221 26 212123311322 12221621 31 162 22661131 22 11632722221 122 2212 
111226231622211 1221211372 122 2322322 112 122222 1622211 
862 2232 1611 62221 26 212123311322 12221621 31 621212 13221 122 622313211 51321132322 1 
122216 1322322 212123311322 31 3262111211 
51 611112231 92661131 56 212123311322 2266113321 22622622 227222622211 8326 11311  26222211  122 6111313611322 
62113111 
56 212123311322 2266113321 11 331322 222 121231121 122 11211322 222 16122222211 816322 222 
163221 122 61216211322 621 2662113231321 112 7123221 
56 212123311322 2266113321 12262131372 1113221 122 116327222211 8311322 1112116 1112211 122 
2322322 32 162 21122162112 112 22232121 
56 212123311322 2266113321 6212122212 122 1111323161 9663132216  1221122 122 122216 2621113221 
112 3262111211 
61 51312131 26 6311211 56 212123311322 2263221 1311211 22 162 11131 26 162 22722262221 26 63212 121231121  
12122212  22622622 1222312221  122 1221212 621 6226221 
56 212123311322 2263221 1311211 22 162 11131 26 617322 162 2211 323 32 21 222211 612231111 31 31 
1 6122311 221221 122 3222711211 
56 212123311322 2263221 1311211 22 162 11131 26 2322322 32 162 21122162112 122 231611322 162 
122621313221 52262131372 211221 2212211636 31 162 226 12 13112111 
56 212123311322 2263221 1311211 22 162 11131 26 26631322161 1262221122 22237216  122216 
1162232322  122 222 1211 6122311322 112 113131121 
 
            s                  s      s    
821 1211316  11122 4 1322113321 122 23221 162 21323212 12121116  32113221 12 162 6662162121  122 
2166322 1622 12 162 1211216222322 32226222221 122 226222221 7113112211 
 
81122 46 6322116 26 811311221 122 8211 5216221 32 1631 61326 
         sss  s         s       
          
  s       
          
         
          
         
            s    
716 
9611 31 162 
122113221636 
1212222 55 
816 862 2212 55 32722722221  162 




















826 862 2212 55 266211312  162 
2212 11131112 26 162 222122 
621211111 
 
836 862 2212 55 27211226322212  
162 2211 11131112 26 162 222122 
621211111 
32722722221   
 














 312316  
846 862 2212 11131112 162 222122 




















856 55 32722722221 31 6213137226 
1221122 12 62121111211 732211 
 
866 55 32722722221 31 6213137226 
1221122 12 62121111211 22231113221 
 
876 55 32722722221 31 6213137226 
1221122 12 62121111211 11121613221 
 
886 82121111211 73221 22231121 162 
266211 26 55 32722722221 22 
222122 62121111 111311161 
 
896 82121111211 2223111322 
22231121 162 266211 26 55 
32722722221 22 222122 62121111 
111311161 
 
8106 82121111211 1112161322 
22231121 162 266211 26 55 
32722722221 22 222122 62121111 
111311161 






73221  2223111322  
1112161322 
















8116 5212 1321312 6213137226 
222211121 162 266211 26 55 
32722722221 22 222122 62121111 
111311161 
 
8126 126211116 1321312 2221137226 
222211121 162 266211 26 55 
32722722221 22 222122 62121111 
111311161 
 
8136 832111166 1321312 2221137226 
222211121 162 266211 26 55 
32722722221 22 222122 62121111 
111311161 
 
8146 511221 1321312 6213137226 
222211121 162 266211 26 55 
32722722221 22 222122 62121111 
111311161 





5212 1321312  
126211116 
1321312  832111166 
1321312  511221 











           s  s                  s    
12111361372 1111311311 112 3122 12 132211332 162 161111121311311 26 162 2111 121 321232322 1226126 
1332  122 1226126 122 32 21221 12 3222111122 162 231113131322 26 162 11262211 
      s         s            s s     
 26212 6121222322 12 1212632 162 2111 122 1211 162 6662162131  2111 12231132316 122 71232316 112 
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111212322 12 532221  1998  12231132316 31 2263222 11 162 261221 12 26316 1  321132221312 1211 
21121711322 21 126 22113122221 612122312 61223121 162 1122 1213211 22 12621122 1131211 32 16211  31 
31 162 111132316 21 12213112216 26 112121 2721 1322 21 111211 1112111 32121212 12213112216 112 12 3122 12 
2211312 122311323161 32121212 12213112216 12212121 162 261221 12 26316 31221 22 162 1211 21 3211132221 
112 221131322 162 1122 163221  36 162 3223732312 31221 112 632626 1211221122 2316 2116 21621 22 112 
12 632626 122632221 32 162 122311323161 32 1631 11326  32121212 12213112216 31 211321122 731 162             
       51221116  1951  322261 
522211226 16212322  162 632621 162 12231132316 71232 162 2212 12231122 162 22113121 43221226 
 1994  6121113122 162 2222112 1227221322 32 12121116 1611 12231132316 712321 162322 12 0170 21 6326211 
) )        s 
81232316 31 2263222 11 162 261221 12 26316 162 3211132221 22113121 2611 31 63162111 12 22113121 
32 1954  162 12213112 6161622223112 11121311322 127211122 6231 16621 26 71232316 321232322 1221221 
71232316  6122311372 71232316  1221311221 71232316  122 122111311 712323161 12222 1622  1221221 71232316 
122 122111311 71232316 12111 112 12222226 16623221 
5221221 71232316 126211 12 162 222122 12 26316 162 3211132221 63226 11121121 21 22113121 162 
122111311 26 32121211 122 2662111 32 162 63222 112 11222 12 73222 2621621 162 3211132221 31 1221221 
71232 32 1112121212 2316 162 1212111622 16222   21232221  1999 1 522111311 71232316 126211 12 162 
222122 12 26316 12 3211132221 22113121 162 11131 21 16221213112 122111311 1611 31 31 32122222 12 
2211312 122 32722721 162 1211 26 162 666216213322 1221113111 26316 126121221 162 1221261 1611 
12121116211 116 12 2211312   21232221  1999 1 
811121 12126131 61273221 1 11113113112 121623 32 12 211112316 2111 712323161  31 1111311311226 26621321 
162 7113113221 122 127113113221 12222 7113112211  811121 12126131 31 231131122 32 162 622222322 
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126121221 1 121 26 711311221 16 1 1212221 232121 26 3221121722  321211221122 711311221 112222 61112111 
8631 11326 3121 162 6666 12612112 6112122 12 132 162 611121 121261311 86212 112 122 2132 11261 32 
611121 121261311  862 63111 1126 31 12 112132112 3231312 611121 221232211 8631 11326 3121 613213612 
122622221 221622 12 1112321 621 2211 26 162 71131212 32 162 21121722 7113112211 862 121222 1126 31 
611121 12111322 26316 22121 1221121 2163233322 162 2212322 26 2116 71131122 22 162 261111122 6111211 
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81122 156 7213211 26 7221211322 12126131 8211322 22 162 32121111322 9662111 26 55 32722722221 2316 
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862 6316212 26 1631 11326 31 12 32721132112 162 326111 26 55 161111121311311 22 222122 62121111 
11131116 122 22131322  312316 32 222 63121 32 162 358 32231116 32 563211  862 2311222 26 162 
12121116 112 6226 3222111122 162 132236311212 26 55 161111121311311 22 222122 62121111 11131116 
122 22131322  312316 32 222 63121 122 32221366 11313112 711311221 26 55 161111121311311 1611 112 6226 
162 63121 12 12221322 122 3261272 62121111 11131116  122 2261212 22131322  3123161  82 1163272 1631 
217211372  1 611222212 31 227222622 11122 22 2312111312 12121116 122 22 61273231 63223221 21122 
6122 221322211 3 122 41  1 121 26 6662162131 31 227222622 12 1211 162 22222 122 12 2112 
321216212212 6122 162 32721132113221  1 1212311 16612116 31 3122 12 1222311 1631 12121116 11122 22 
311 131726 121622121 122221122 6122 2222112 21212211 62121111211 32 222 631211  862 1213211 112 
612122122 32 1211322 41  8631 6111 2322 6127322 12 27217322 26 162 11326  32121612111322 26 162 
63223221  326231113221  23231113221 26 162 11326  122 121222222113221 621 6311621 121211161 
				 																					
 1122 22 162 122221122 2111  22111361372 11113113112 12126131 322311121 1611 21721316 26 162 222 
63121 12232722 222122 62121111322 31 7216 326211121 21 3262111211  8631 2111 6311621 6326232611 162 
3262111212 122 13223631121 26 1631 121211161  52122721  22111361372 11113113112 12126131 16221 1611 
23213622 22611122211 32 162 22121613121 112 32722722 32 162 62121111 6121211  26316 22121 1611 
62121111322 31 1 1222112111372 111373161  862 1213211 1212 127212 1611 2721122 222211636 26 162 62121111 
6121211 1211 2316 126 2121222221 122 221 232222 212122111   1122 26 62121111 2111 12721 2126 
1162111  321232322 1211322 11221 22121  74192    2272226322 222 6122311  69149    211112316322 
61213122221 62121  63175    122 22731322 2222 11222 62121  55159  1  3226 6134  26 12162222211 
32231112 312 26 222122 62121111322 2111 621 6111216 21 11611316 62122322 631621211  8631 31 221 
1316131322  11 22221 63121 222122 32 2212 2123611131322 23112311322 1612 16231 211312 
123212161111  532226 21 121  2004 1  5211  96   26 162 12162222211 32231112 1611 62121111322 31 
326211121 12 162 131322111  8222721  12162326 62121111322 122 62121111 11131116 31 326211121  2126 
222 63121 22 221 226226 63221322 621211112111  8631 121321 123213221 2316 162 11326 26 
13121212623221 122 9322262621  1999   26212 1626 62322 1611 1212221 63121 12221112 2211 12123112 
81 
 
122 226226 2212 13232221116 62121111322 22162211 
8631 11326 1662321 162 695 22222 12 3222111122 162 122113221636 1212222 55 161111121311311  
62121111 11131116 122 22131322  3123161  862 1213211 1622 1611 55 32722722221 1662111 62121111 
11131116 6213137226  6662162131 1   26316 31 1221311221 2316  1321 2007 11326   132 2007 1 8311621 
55 266211312 1662111 62121111 11131116 6213137226 11 6213122  6662162131 2 1  862 121321 121221 2316 
5111221 122 8622111 1993 12121116 26316 62322 1611 2222112 21212211 2316 632621 266211312 
22221112 2212 11131112 6212111111  52122721  1221211322 12126131 731 695 63221 1611 55 
27211226322212 1662111 62121111 11131116 2221137226  6662162131 3 1  8631 2311222 123213222 2316 
532121 21 1211 1989 11326 26212 1626 62322 1611 2121222221 27211226322212 222 12 2212 23111221 
12322 2122  532121 21 121  1989 1  811126  162 695 12126131 16221 1611 162 266211 26 62121111 11131116 
22 22131322  312316 31 6213137226 136621122  6662162131 4 1 
32 162 666216213322 22222 227222622 621 1631 12121116  162 1212111621 12272113121 1611 55 
32722722221 22121 12 62131372 6212111121 2212 22212222211 12322322 12 616136223 21 1211  2002  
12121116 62121111211 2212 2221222221 31 61113132222 3212 16122 2322213221 26316 112 83221 
1223111322  122 11121613221  862 12126131 16221 1611 55 32722722221 31 6213137226 1211221122 12 122 
16122 2212 2221222221 2322213221 26 162 62121111211  8662162131 5  6  122 7 1211216222322 12 
16212 2322213221 112 6213137226 2222211111221 8631 121321 121221 2316 93122121221 21 1211 
21212331132212 1366211 162216 26212 162 12121116211 6211321122 1611 55 6111313611322 62261 12 
3261272 62121111211 2221222221  93122121221 21 121 1986  32 162 222122 62121111 6121211 26316 32 
1312 62261 12 2261212 222122 62121111322 111311161  8631 11326 1212 26123221 162 222311322 266211 
26 62121111211 2212 2221222221 22 162 122113221636 2316 55 32722722221 122 222122 62121111 
111311161 862 222311322 266211 12126131 16221 1611 55 32722722221 31 1211221122 2316 62121111211 
2212 2221222221 11 162 222311211  11 6213122 16 6662162121 8  9  122 10  162 1213211 1622 1611 
162 16122 2322213221 26 2212 2221222221  1221311322 26 73221  2223111322  1112161322  2223112 162 
266211 26 55 32722722221 22 222122 62121111 111311161 
8631 11326 1212 12111 162 2222111322 266211 26 212123311322 1321312 22 162 122113221636 2316 55 
32722722221 122 62121111 111311161  32 22132221 4  162 131621 62322 1611 162 212123311322 1321312 
2222111322 266211 211 12162213122 12 2662132 12262311322 12121116 1213211 32 162 2312111312 1611 62321 
12 236621221 2662111 1212222 126 2121222221 32722722221 122 62121111 111311161   1122 22 162 
122621322 712321 611222212 227222622 16 5122122 122 73322  5122122 122 73322  1999   162 
82 
 
6231 212123311322 1321312 16621 26 5212  126211116  832111166  122 511221 112 111222133221  862 
2322213221 26 16212 6231 13213121 112 121122 1213211 55 32722722221 31322 1221211322 12126131 12 
221212322 2222111322 32121111322 2662111 862 1213211 1622 1611 1212 1321312 6213137226 222211122 
162 122113221636 1212222 55 32722722221 122 62121111 11131116  6662162131 11 1  32 222 63121 2316 
6326 1212 1321312  162 55 31 2212 32123222 12 1366211 62121111322 1113731321 122 62121111211 112 2212 
232226 12 327211 2212 266211 3212 162 61212111  862 22612122 2221222221 22121 12 121121 62121111322 
111311161  32 12211111  162 1213211 1622 1611 126211116 1321312 6122312 1 22211372 32121111322 621 
55 32722722221  6662162131 12 1  72621221322 162 2212 26 5122122 122 73322  1999   32 222 
63121 2316 126211116 1321312  162 55 31 2322322 12 1122 13121 122 1222 12 12 272126 2613231131 26316 
112 2212 12 2121121 62121111322 2112111  632321126  162 1213211 1622 1611 632111166 1321312 61223121 1 
22211372 32121111322 621 55 32722722221  6662162131 13 1  32 222 63121 2316 632111166 1321312  
131213111131 12232311111322 22322 13661211 2622 12223231113221 26316 22322 12 22113222112 12 
62121111 111311161  811126  162 1213211 32231112 1611 211221 1321312 6122312 1 62131372 32121111322 621 
55 32722722221  6662162131 14 1  5211 222 63121 162322 631 162 6126322 621 211221 1321312 26212 
162 212123311322 1321312 221231122 2622 12223231113221 122 162 6312 12111  331226 12 162 211221 31 
121721  62316 333 21 121  1996 1  122 26 162 111122 6662162121 112 136621122 11 612231122  11 
1322113322 32 81122 161 
 
81122 166 636621122 8662162131 
   ss      sss  s     
81 862 2212 55 32722722221  162 2212 11131112 26 162 222122 621211111 
82 862 2212 55 266211312  162 2212 11131112 26 162 222122 621211111 
83 862 2212 55 27211226322212  162 2211 11131112 26 162 222122 621211111 
84 862 2212 11131112 162 222122 62121111  162 632621 162 22131322  3123161 
85 55 32722722221 31 6213137226 1221122 12 62121111211 732211 
86 55 32722722221 31 6213137226 1221122 12 62121111211 22231113221 
87 55 32722722221 31 6213137226 1221122 12 62121111211 11121613221 
88 82121111211 73221 22231121 162 266211 26 55 32722722221 22 222122 62121111 111311161 
89 82121111211 2223111322 22231121 162 266211 26 55 32722722221 22 222122 62121111 111311161 
810 82121111211 1112161322 22231121 162 266211 26 55 32722722221 22 222122 62121111 111311161 
811 5212 1321312 6213137226 222211121 162 266211 26 55 32722722221 22 222122 62121111 111311161 
812 126211116 1321312 2221137226 222211121 162 266211 26 55 32722722221 22 222122 62121111 111311161 
813 832111166 1321312 2221137226 222211121 162 266211 26 55 32722722221 22 222122 62121111 111311161 




8631 11326 6213121 22 222 63121  12126321 162 38 12221222323111322 32231116 22731222221  
327211321121 162 266211 26 55 161111121311311  3121  55 32722722221  55 266211312  55 
27211226322212  22 62121111 11131116  122 12126321 162 2222111322 266211 26 21212331132212 1321312 
122 222311322 266211 26 62121111211 2212 22212222211  52122721 1631 11326 12126321 162 326232212 
26 11131116 62121111 22 22131322  3123161 862 6121221 11326 12211313121 12 162 222222222 26 222122 
62121111322 11131116 32 222 63121 16 2222211111322 162 2662111 26 55 161111121311311  3121  55 
32722722221  55 266211312 122 55 27211226322212  22 222122 62121111322 11131116  7123211322 162 
326111 26 55 32722722221 22 6212111121 2212 2221222221  122 211112316322 2222111322 266211 26 
1321312 22 55 327227222211    96322 1631 12121116 31 6213122 22 551 32 56321 31 31 162 63111 11326 
12 12213221 162 326111 26 55 16111112131131 22 222122 62121111 11131116 32 222 631211   
																												
551 6216 1 226 1222 32 162 222122 62121111322 6121211 32 222 63121 11 122631222 32 1631 
121211161   1122 22 1631 11326  162 63223221 1322211 1272112 2121221312 1111122321 122 1111311 1611 
112 3261272 62121111 11131116 231632 222 21212331132211  862 2121221312 326231113221 32123226  
 
 1  551 16122 11137226 3272272 32 162 222122 62121111 6121211 
862 12121116 1221231322 16221 1611 55 32722722221 32612721 222122 62121111 11131116  
26316 22121 551 16122 11137226 222122 32 162 222122 62121111 6121211 12 21632332 62121111 12132111 
32 6111313211  551 16122 22721122 631 621 222222222 122 32621211322 12211322 12 222122 621211113221  
551 6172 1 11212 11222 26 1216221313231321  321232322 211112316322 731322  11111226 22131322 212322  
2272226322 212123311322 111311312  122 21212322 6122311322 122 262111322  82312   123161  1997 1  
86212 1113731321 122 22212222211 6127322 551 2316 111211 12 32621211322 632626 71231122 122 
321112113122 216212312 16 162 621211112111  62122226  551 16122 221 2226 62131 22 162 62121111 121321  
131 1212 22 162 62121111 61212111  11 222122 62121111322 31 1 1221323231 6121211  551 16122 6127322 
22 22322 1366211 12 162 62121111 61212111 8631226  551 16122 2212 12 22137112 62121111211 12 26132332 




 2  551 16122 1112221622 2222112 222222222 
122122 62121111 11131116 31 7216 326211121 621 22131322  312316 26316 31 11313112 12 222 63121 
13173712 122 2122161  32 162 211 26 222222222 2122226  31 31 7216 326211121 621 551 12 1221112126 
362112 16231 222222222 1612326 1232621122221 22112322  32 21221 12 2222 16231 266211312 12 6226 
3261272 222122 62121111 111311161  11 162 6121221 11326 16221  55 266211312 31 6213137226 
1211221122 12 222122 62121111 111311161  5222112 222222222 12211322 12 211221  13132211 222221  
12262131322  1216222226  62121111322 121623 321 122 2216221  122 62121111322 6121211 2322 6226 12 
2261212 11131112 62121111 22221113221 
 
 3  551 16122 27211222 27211226322212 
8122321   86212111  2009  12121116 22 812216 2211261222311 62322 1611 2212 1612 6126 26 162 
1226126 62322211 122 122321 21212211 32 222 22121613121 112 272126 2613231131 26 631312 13132211 
12223132211  862 11326 162222 1611 26322 2211 1612 122 6211221 26 162 21212211 6222 12212121 32 
6211 222  162 6126211322 26 122121222 21212211 321121122 12 20  16122 62111 211211  8311621  162 
6126211322 26 21212211 262 11322 122132 2613231131 2126622 12 2211 1612 40 1  37211226322212 31 1 
122222 6161622223112 161111121311311 26311322 32 2212161312 21212222211  51212211 1222 12 12 
26121137226 1211132 26 16231 1132316  122 3222121132112 162 61211132316 26 61323121  8631 
27211226322212  1236222 2316 3212262212 32621211322 122 3211131112 621211111 112 2212 12 11313112 
22131322 2112111 
32 56321  11123132212 1321312 31 26122 126221122 32 13132211 2121233113221  2316 632626 6321111612 
1113113121 26212 126 2121222221 26211312 2211 12262212 12211221  122 32 16212 2212161312 
2121233113221  162 2112 26 111216112216 216 2212 12 322313221 1611 2721616322 31 32221 12211221   1122 
22 162 12121116 121321  31 31 16611221 1611 5632212 551 112 2721122632221 32 162 222 63121 11323221  
862 12112211322 12126131 1221126 16221 1611 55 27211226322212 31 2221137226 1221122 12 62121111 
111311161  551 122 21212211 16122 12 2322632 26 16231 27211226322212 12222216  26211312 1131322 
122 2122 221313221 11122 22 611111 
 
 4  422 63121 16122 2212 12 13322 1212 1321312 21 211221 1321312 
    32 12262131372 2112211  26212 11632 222 1216222226 122 222 61223111 321122311322 2263221 
1226126 1311211  22121613121 1222 12 122112 3222711322 11 12 326211121 1321312 2316231 122112 12 
85 
 
6322322 12 2613212 1121212 1611 2211221 13111321122 22722262221 26 162 22121613121  92121613121 
16122 211112316 1 1321312 1611 621121 231312 11311 321322 162 212123311322  26316 112 621121 
1222112111322 122 21372 326211121 1113731321 1316 11 62121111322 122 621223221 
    9316 1 1212 1321312  162 2212322 22731222221 31 61322226 122 2622  26212 27216222 31 2222 
12112 26 2116 216211 8212211 126172 11 2221211  22661133322 122 612732322 23321212 12 6122212 
122 2272226 1312123211211 926226221 262226 12223231112 122 122621112 2316 222 12216211  862 
2212161312 323121 226226221 1221121 1 122222 6316212 11122 22 2261216 122 113111  8212211636 31 
2263222 16 16231 11312 62131 22 131122211 122 226226221  122 1626 221231122 12122212  
6111313611322 122 1221321113221 931632 1 1212 22731222221  226226221 112 122622222 12 3261272 
16231 222 62162121212 32 21221 12 3261272 1212 26631322161  32 12231322  16212 2322 12 2212 
1222323111322  1223211316 122 12262111322 1212222 2262262211  32 6111313211  11 31 1221121 12 
62121111322  2622 162 2212161312 1121121 1 1221622 122 6112223231 21212331132212 22731222221 621 
62121111211  222122 62121111 11131116 2322 12 32612722 13223631121261 
9316 1 511221 1321312  162 212123311322 31 2212 21322122  2316 226226221 1221212 2316 211221 
16112 122 211221 2212211636 122 11632722221 26 2211311122 221211  11 26121212 2172113721 112221 
12 111226231622 2316231 266211372 32121212 12262111322  2622 1222323111322 122 1212 2212 112 
61212 33131211  32 1631 2212161312 22731222221  226226221 112 221371122 12 231 6216212 122 
122132323126 3261272 162 62162121212 26 16231 111211  821 62121111211 231632 22121613121 2316 
211221 213221113221  55 126173231 22322 21372 22622622 2221222221 26316 22322 11322 11231 
2212 11131112 222122 6212111111 
 
 5  422 63121 16122 326222221 1 1113113122 62121111322 6121211 
    31 31 3222111222 1611 62121111322 213722 22131322 212322 31 1131312 621 222 63121 621 122 227221 
26 62122322  321232322 11221 122 222 6122311 22722262221 221313221  11 1322113322 32 1631 11326  
162 1126222 222 63121 6172 2323122 121231121 12 22231112 12 162 62121111322 11137316  122 2112 1113222 
621122222 122 1266311311122 122211   22322 211312 63121 1611 6172 111211 12 6311213112  211221  122 
26121212 1212611 1132321 222 63121 26122 1226 22 2121222221 231 6222 621 222122 2113211211   
551 16122 2272 1216 6122 12 621 11122 62121111322 122 12261 1113113122 62121111322 6121211211  





      s          
8631 12121116 11326 611 1272112 23231113221 232 12 162 211122 11262 122 162 221122 26 162 113261 
8311126  12162326 162 1212111621 11321 12 112622 6122 1 2372112 61113136121 1112  1631 11326 31 2323122 
16 12272232212 11262322 2226 32 563211 11 1321312 236621 111211 222211666 122 112 326111 162 22722 
26 3222111122322 122 166121311322 621 16213631 1113731321  51126  2009   162 1213211 26 1631 12121116 
216 221 12 22221123322 12 21621 123211321 2311322 26 563211 11 1316 162 326111 26 551 
16111112131131 22 162 62121111322 6121211 22322 2366211  8631  31 22322 12 2211626322 12 266122 162 
11326 12 12721 1223132212 123211321 12 2132 1223132212 13213112 6211621137211 
62122226  1211312 222 63121 222211226 22 221 6172 6322 1322 62121111211  111661 32 21621 23113623221 
1316 11 211221322 21 11221 216 111 11 6111 1322 621211112111  11 12213112216 32 266211312 21 11132322 
122 2311362322 31 221 1221322122 32 162 61113136121 122211322  16212 23261 12 71131132316 32 162 12221122 
611131361211 1161132316 122 11611316 12 6322 32 162 1211216222322 6111 26 162  32113222131211 12162326 31 
12263121 12 12121116 61212122 31 22322 12 121121 36 1 1221311221 121 26 62121111211 6322 32 162 
 3211322213121 6122 1 6321132212 1222 621162113721   
8631226 162 112622 32231116 31 2323122 12 162 358 38 322311161   211312 26 162 12121116211 2212 
2662132212  1631 11326 6213121 22 162 38 12221222323111322 32231116 122 1222111 
38 12221222323111322 22121613121 11 131726 2172111 32 162 226313112 113261  9621621 162 1221231322 
112 12 22221123322 12 21621 3223111321 12 33121 6311621 113261 
 
    s        s      s 
862 63111 26 6231 121222222113221 621 631312 12121116 31 12 2612322 162 122113221636 1212222 
55 161111121311311 122 222122 62121111 11131116 32 21621 3223111321  126222 162 
38 12221222323111322 322311161  862 26612222 11262 2322 12222 621 1 2212 22221123322 7322 26 55 
161111121311311 22 222122 62121111 11131116 111211 23213622 12112111 
621222  1631 11326 6213121 22 222 63121 122 327211321121 162 122113221636 1212222 55 
161111121311311 122 222122 62121111 111311161 8222721  32 21111231622 21 211312 122612321  
87 
 
1222313221 122 326232212 6111211 216 12 2366212211  86212 216 12 21621 6111211 1611 326232212 
222122 62121111 111311161   831312 12121116 112 2612322 16212 3262322121 32 211312 1226123211 
8631226  1631 11326 2221 221 2662212 162 222311322 2662111 122 2222111322 2662111 1212222 
222122 62121111 11131116 122 22131322  3123161 831312 12121116 112 6311621 2662212 16212 
12211322163611 
82311626  11 1631 11326 2221 221 2366212213112 1212222 221126122231 2222112 21212211 122 
222 221126122231 551  1223132212 12121116 31 12 33122 12 221212322 2621621 221126122231 2222112 





s          
121122 11 51  1996  13113223316322 162 9662111 26 8321132212 122 1616321132212 52262311 22 611112231 
12131322 2123226 721227322 1 6111226 621 826 5121222221 82121 1112226 26 5121222221 
 231212  396123 1481 
112111222  1 61 16121 71  1 561311 51 81 122 312  1  1  1984  82121111322 16 96111622113226 
52212313221 6122 25 62111 26 72121116 12222211 3212161121 14  6 6 52 641 
112111222  1 61  12232 71  1 122 513211612 61 81  1987  82121111322 5216221 621 5112213226 727322 
26 926313112 72121116 3212121132212  231212 26 82121111322 36 355 3761 
 1122 71 51 122  2226 11 11  1986  862 522211121 22231121 81131122 13113211322 32 621312 
6161622223112 721211166 5221261312 611112231 122 61113113112 52213221113221  231212 26 
62112212316 122 621312 6161622226  51 6 61173 11821 
 132122 11 71 12121 71  1 122 86226122 51  1991  37211226322212 12222 6661313121 122 431126 
162 53112 121113216 51112 32121113216 6622222222 621312 6132212 122 52231322  32 6 
167 1741 
 222211 51 122  222 11  2005  1137322 821126 822 162  211 926226211 1223721 9611121232116 
62162121212  1112121122 16  6122  3    237322 9221112231 32231116 612111  32 5632212  
 22221 61 91 811132 71 66132222 51  1 122  2322 61 51  2000  1 727322 26 162 9662111 26 832121312 
3212213721 22 62162121212 32 8112111216 811216 326231113221 621 5121222221 1112321322  231212 
26 5121222221 1112321322 72121116  126 19 641 
 122221 81  226221 11 83121212 81 122 8721126 11  1996 1 37211226322212 32 61211132316 122 
812 32216  322222116 1 51313112 96123211322 31212331132212  26173231 83212 12131322 6121211 
65  3 62122191 
 1311 81 91 12221 11  1 122  111222 61 81  2001  12137322  2226311 6122 611211632 9722116 862 7222 26 
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97 
 
 ss             s s              
ss                          s       s    s  s     
1211 631 512126 
    86122 623 621 112322 1322 231 26 6231 1316 11622322 12 6322 32 162 622222322  3211322213121 31 2322 
12 3312 7311 1 622 23231211 622112 1131663226 12262212 162  321132221312 32 1112121212 2316 6231 
1112112221 26 6231 2121233113221 8631 31 12 11122231 12121116  321132221312  122 22 2322 231112122 
1611 6231 62112212 32621211322 2322 12 2261 11131126 1226322213121  86122 623 7216 2316 621 6231 
6226  
 
     e    s                              s     
 
11 862 122 26 6231 1226126 31             1 
 0 3 62111 
 4 5 62111 
 6 8 62111 
 
21 862 1332 26 6231 2212161312 31               82112 926226221 1 
 8216 12122   2221 10  
 62122  10 24  
 522332  25 49  
 81122  50 99  
 8216 21122  100  
 
31 122122 62121111322 32 6231 2212161312 31             1 
 961122226 326211121 
 62222611 326211121 
 4231112 
 62222611 421 326211121 
 5226221226 421 326211121 
 
41 96316 22611122211 112 32722722 32 222122 62121111 32 6231 2212161312  56212 122 1611 1662321   
 62122322 2261112221 
 636626 56132 2261112221 
 8321212 2261112221 
 6122311 5121222221 2261112221 
 61221 2261112221 




51 862 3223732312 72162213122 621 122122 62121111322 32 6231 2212161312 31               
 55 
 855 
 62122322 13121121 
 636626 56132 13121121 
 8321212 13121121 
 6122311 13121121 
 61221 13121121 
 31621  622112 1621366              
 
61 122122 62121111 2111 112 3122 12           32 6231 2212161312  56212 122 1611 1662321 1 
 1272226 2261 62111 6212 2261 
72 62111 6212 
 1272226 222 61223111 
 621 6111216 221122 11611316 
 121212322 61213122221 6212 
 621 61221 8112211 
 31621  622112 1621366               
 
71 32 6231 2212161312  2611 1211 22111312 162 62121111322 63211322 121231121               
 42 632222 62121111211 
 832222 62121111211  131 62121111211 22 221 6172 621212 11132322 
 832222 62121111211  122 62121111211 6172 11131 11132322 
 832222 62121111211  122 62121111211 112 63226 1113222 
 




 6223 12231226 
 12231226 
 3212 32 5212 1612 1 6211 
 




 6223 12231226 
 12231226 





          ss             s             s         s     
 
101 8216222226 122 511221 561222  52262131372 321221316 122 636626 56132 82263132316 
 
622112 312 162 622222322 111322 11122 621 6231 121622126  
5 61122226 12122  4 12122 3  4231621 12122 221 13112122 2 13112122     1 61122226 13112122 


















































851 862 1216222226 32 6231 32231116 31 16122322 1163226 5 4 3 2 1 
852 
1 21122 232121 26 222 6122311 32211 6172 1222 
2122 62113122 1612326 1216222223112 112121612326 
32 6231 32231116 
5 4 3 2 1 
181 
32 6231 32231116 131122211 6122311 61262122121 
161222 1311112131226 2721 1322 
5 4 3 2 1 
182 53112221 1222 12 2222 621 222 6122311 122 162 1322 5 4 3 2 1 
531 52262131322 32 6231 32231116 31 131 161211 5 4 3 2 1 
532 
61312 2111 122 21621 612221322 1111311 112 
612 3221 32 6231 32231116 
5 4 3 2 1 
6581 
92 112 2223721 23213622 23221 26 61223111  211213121 
32 12162212 12 262111322 12 331222211 
5 4 3 2 1 
6582 
331 222311311 161122 112 2223721 162 7113216 26 
163622211 22 1322 
5 4 3 2 1 
6583 331 222311311 161122 31 266211372 621 122 163622211 5 4 3 2 1 
6584 
92 112  331226 2272 211213121 12 12 33122 
6122311322 22111322 





      s        es             
 
111 55 32722722221 
 
622112 312 162 622222322 111322 11122 621 6231 121622126  
5 61122226 12122  4 12122 3  4231621 12122 221 13112122 2 13112122     1 61122226 13112122 
     s  s      
61122226 
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55 6127322 222222 32621211322 621 222122 
62121111 12 162 6212111121 
5 4 3 2 1 
55 221 2226 62131 22 121321  131 1212 62131 22 
6121211 
5 4 3 2 1 
55 11137226 1221111 2316 6212111121 5 4 3 2 1 
 
121 55 266211312 
 
 1  622112 1112 6231 222122 26 2222112 266211312 122 2222222226  
 8212322 266211 261221372 2222112 222222222 
 966211 11272 1721122 2222112 222222222 
 1211231 1721122 2222112 222222222 
 427312 1721122 2222112 222222222 
 
 2  862 232121 26 62111 26 6231 2662132212 32 211221322 31             1 
 
 3  862 232121 26 62111 26 6231 2662132212 32 162 32231116 31             1 
 
 
131 55 27211226322212 
 
622112 1212 1612326 162 622222322 122  32113221 122 122211 6231 121221  1622 16322 11231 622 122632221 623 
6222 11231 6231 1212211  32231112 162 222122 26 1226322212 26 6231 1212211 11122 22 1 11122 26 0 101  711322 
26 0 126211 12 1211226 22 1226322212  56 121221 31 61211126 2226 50  1211211 122 623 112 7311 23211322  122 10 
126211 12 1211226 122632221   23 112 100  122632221 162 121221 31 1211211 1 
 
 1  13111212 6122 66122613 12 5631122 31 1212222 10000 122 15000 221 
 621      22    122122 26 1226322212  0 10      
 
 2   22162722 211 1212 32 1760 17891 
 621      22    122122 26 1226322212  0 10      
 
 3   122  237211316 211 6232222 32 1700 175011 




 4   212222 0 50 42122 61332 2322211 112 6172 612 12116 21 11326 11 162  237211316 26 5631122 11 6126211211 21 113222111 
 621      22    122122 26 1226322212  0 10      
 
 5  82112 11221 26 7113231 16621 26 56321 9226112 8211216 112 1212222 10 12 15 1322322 32 20021 
 621      22    122122 26 1226322212  0 10      
 
 6  862 232121 26 11322211 32 732321 6326 116222 32 56321 31 1212222 55 12 63 2322322 32 20021 
 621      22    122122 26 1226322212  0 10      
 
 7  862 232121 26 221322 66222 31211 32 56321 31 1212222 200 12 250 2322322 126212 20021 
 621      22    122122 26 1226322212  0 10      
 
 8  82112 121132 11221 1272232 32 56321 31 1212222 215 11322322 6312 12 218 11322322 6312 32 20021 
 621      22    122122 26 1226322212  0 10      
 
 9  66122613 122 66223622 61212 96161222 12213222 113122 12112 26 92 1322322 6312 12 96 1322322 6312 16 3113322 112121 122 
16112 132611 32 20021 
 621      22    122122 26 1226322212  0 10      
 
 10  32 1721122  1212222 0 5 622622 112 232222 16 221612 16112 32  23122 611121 2116 62111 
 621      22    122122 26 1226322212  0 10      
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141 622112 16626 162 622222322 2 311322 12 21132112 62121111 11131116 32 6231 22121613126 
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32 6231 2212161312  162 11122312 122122 62121111 21121 316 
 0 25  
 26 50  
 50  
 
       s                  s 
 
151 12131322  312316 
 
622112 312 162 622222322 111322 11122 621 6231 121622126  
5 61122226 12122  4 12122 3  4231621 12122 221 13112122 2 13112122     1 61122226 13112122 
               s 
61122226 
12122 




862 266211 26 162 22131322 611 612 22 162 
1226126 31 2222 
5 4 3 2 1 
72211372 12 2611 22 26621122  162 1213211 26 162 
22131322 6172 1222 2222 
5 4 3 2 1 
3721122  162 21236 2221211 6222 1611 162 
22131322 211 2222 
5 4 3 2 1 
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161 31212331132212 5321312 
 
622112 312 162 622222322 111322 11122 621 6231 121622126  
5 61122226 12122  4 12122 3  4231621 12122 221 13112122 2 13112122     1 61122226 13112122 
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61122226 
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56 212123311322 31 1 7216 62112212 621121 31 31 2322 
12 26122222 6123261 622622 1222 12 16112 1 221 
11231 16221227211 
5 4 3 2 1 
5 21 
56 212123311322 31 1 7216 2621231 122 
221126122231312 621121 622622 112 2322322 12 11312 
5 4 3 2 1 
103 
 
16231 22121 231 122 1122 131211 
5 31 
56 212123311322 31 7216 1213211 213221221 1 21721 
1221212 31 2316 2211322 162 721 22221 622622 112 
7216 12262131372 122 11632722221 213221221 
5 4 3 2 1 
5 41 
56 212123311322 31 1 7216 1221122222 122 
1113113122 621121 821212 6121223121 222211226 
227212 2611 622622 221 
5 4 3 2 1 
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61122226 
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5 1  
862 2212211636 32 26 212123311322 31 222211226 
1221322122 12 262262366 222121322  611323111322 21 
2311313221 
5 4 3 2 1 
5 2  
862 2212211636 32 26 212123311322 31 222211226 
1221322122 12 262262366 2211261222311636  
3222711322  21 1312 1123221 
5 4 3 2 1 
5 3  
862 2212211636 32 26 212123311322 31 222211226 
1221322122 12 262262366 1 22 22212212  
1221211372  1213211 21322122 621311 
5 4 3 2 1 
5 4  
862 2212211636 32 26 212123311322 31 222211226 
1221322122 12 262262366 122123211322  2121233322 
21 122216 1322322 26631322161 
5 4 3 2 1 
                  s  s    
61122226 
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862 2121222221 11622 32 26 212123311322 31 
1611111213322 16 12122212  122122131  122 
61113136113221 
5 4 3 2 1 
5 25 
862 2121222221 11622 32 26 212123311322 32 
1611111213322 16 3223732312 1312 112322  
3222711322  6122222  122 323 3222111 
5 4 3 2 1 
5 35 
862 2121222221 11622 32 26 212123311322 31 
1611111213322 16 6112 2137322 122621313722211 
6326 2221221  122 116327222211 
5 4 3 2 1 
5 45 
862 2121222221 11622 32 26 212123311322 31 
1611111213322 16 12131316 26 2262262221  
1226212316  61223111132316  122 111132316 32 
12211322163611 
5 4 3 2 1 
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61122226 
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862 2232 1611 62221 26 212123311322 12221621 31 
2261216 122 231312 113111 5222312221 12 1631 
212123311322 1321 63261 
5 4 3 2 1 
5 21 
862 2232 1611 62221 26 212123311322 12221621 31 
1222312221 12 3222711322 122 227222622211 
86212 31 12 22661131 22 12322 11 162 1311322 





862 2232 1611 62221 26 212123311322 12221621 31 
162 22661131 22 11632722221 122 2212 
111226231622211 1221211372 122 2322322 112 
122222 1622211 
5 4 3 2 1 
5 41 
862 2232 1611 62221 26 212123311322 12221621 31 
621212 13221 122 622313211 51321132322 1 
122216 1322322 212123311322 31 3262111211 
5 4 3 2 1 
               ss     
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56 212123311322 2266113321 22622622 
227222622211 8326 11311  26222211  122 
6111313611322 62113111 
5 4 3 2 1 
5 29 
56 212123311322 2266113321 11 331322 222 
121231121 122 11211322 222 16122222211 816322 
222 163221 122 61216211322 621 2662113231321 112 
7123221 
5 4 3 2 1 
5 39 
56 212123311322 2266113321 12262131372 1113221 
122 116327222211 8311322 1112116 1112211 122 
2322322 32 162 21122162112 112 222321211 
5 4 3 2 1 
5 49 
56 212123311322 2266113321 6212122212 122 
1111323161 9663132216  1221122 122 122216 
2621113221 112 3262111211 
5 4 3 2 1 
   e                   
61122226 
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56 212123311322 2263221 1311211 22 162 11131 26 
162 22722262221 26 63212 121231121  12122212  
22622622 1222312221  122 1221212 26 6226221 
5 4 3 2 1 
5 28 
56 212123311322 2263221 1311211 22 162 11131 26 
617322 162 2211 323 32 21 222211 612231111 31 31 
1 6122311 221221 122 3222711211 
5 4 3 2 1 
5 38 
56 212123311322 2263221 1311211 22 162 11131 26 
2322322 32 162 21122162112 122 231611322 162 
1226213221 52262131372 211221 2212211636 31 2261 
5 4 3 2 1 
5 48 
56 212123311322 2263221 1311211 22 162 11131 26 
26631322161 1262221122 22237216  122216 
1162232322  122 222 1211 6122311322 112 113131121 
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1211 631 512126 
    86122 623 621 112322 1322 231 26 6231 1316 11622322 12 6322 32 162 622222322  3211322213121 31 2322 
12 3312 7311 1 622 23231211 622112 1131663226 12262212 162  321132221312 32 1112121212 2316 6231 
1112112221 26 6231 2121233113221 8631 31 12 11122231 12121116  321132221312  122 22 2322 231112122 
1611 6231 62112212 32621211322 2322 12 2261 11131126 1226322213121  86122 623 7216 2316 621 6231 
6226  
 
                
 
622112 312 162 622222322 111322 11122 621 6231 121622126  
5 61122226 12122  4 12122 3  4231621 12122 221 13112122 2 13112122     1 61122226 13112122 
83221 1 2 3 4 5 
831 9622 3 221 36 32 162 2212322  3 6222 2322 22322 12 22121      
832 11 26 2212  3 6222 13111322 2316 2221261      
833 11 26 2212 3 12 161 621127212  2722 2622 16322 22 221 22 
22221 
     
834 3 112 12213232 2212322 621 7216 2222 6213221 11 1 13221      
835 11 26 721  3 12 7216 121323221  222112261      
836 11 26 721 3 6222 111222 122 732212311      
1223111322 1 2 3 4 5 
191 82 22  26 721 31 161222223221      
192 56 721 32163121 221      
193 3 12 221631311131 11231 26 7211      
194 3 12 61232 22 162 2212 1611 3 221      
195 3 6322 162 2212 1611 3 22 6322 26 2212322 122 63162121      
1112161322 1 2 3 4 5 
1 1 9622 3 12 2212322  3 621221 2721616322 2212 112322 221      
1 2 8322 62321 2622 3 12 22123221      
1 3 3 221 1111322 1216 2622 3 12 22123221      
1 4 31 31 236631321 12 221116 261226 6122 26 7211      
1 5 3 12 32221122 32 26 22121      
1 6 3 6222 61666 2622 3 12 2212322 3212212261      
 
